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?????? ?、 ゃ ?????
?
???????????????????????????????????????????
? ?? 。
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?。???????????????
???、????????、???????????????????????????????、????
???っ???????????、??????っ???????????????????。?????、???? ? 、 ? ??????????、?? ???? 。
??、「????」???? 、 ? 、 ????????ー ッ 、
??
?
???、?????????、???????????????????。
??? ?? ? ??っ???????? 。 、
??? ? ? ? ? 、 ? ??、?????? ? ゃ???。 、
?
?????????????????ゃ???、?
??? ? 。? ?????、? っ???っ 、 ???。?? 、??っ っ ? 。
????、?????? 。 、 ??ょっ
??? ?
?
?????????????????????????????????ょ?。
??? ? っ 、 ?
??? ?? 、 。 ??? ょ 。
?????、 、 ? 。 ?
? ? 、
??????????????????????? ???????????????
?
???
??? ? ? ??? 、 ?。 、
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???????、???????。???????、?????????っ??????。???????????っ?????ゃ?????。????????????、????????????っ?、?????? っ 。? ? 、? っ ? 。 ????、 ? ? 。? 、 ? 、 ? ???? 、 っ 、 っ 。??? 。 、 。???、 、 、 っ ゃ 、??? っ 、 っ っ??? 。 。 。
??????????、??????????。????????、??????????、?????
??? っ 。 、 、 、????っ? 。 、 っ 。 、??? っ 、??? 。? 、??? 。 、ゃ?? 、 、???
????????、?????? ? ? 。 ?、 、
?「? 」 、 。 、????。 、 。 、??? ? 、 。
?????、 ?????っ、??????? 。 ?
??? 、? 。
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?、?????????????。??????、??????????っ?????っ????????????、???????? ? 、? っ 。
??、????????、???????、??????????????????????????
?、? ? 、 ??? ??????????。??????????????????????? 。 、 ? ???? ? っ 。 ? 、??、 、 っ 。
???????? ? 、 ? ???、??? っ ??、
??、 ? 。 っ?????。 ゃ 、 、 、??? ? 。? ょっ ? 、??。 、 っ
??????????????????????
??、???????? 、 。? ???
?????? 。 、????????、 ? 。 、??? ?? 、 、 。??? っ 、?。? 、 、 っ?。? 、 ゃ 。
?????、??????????????? 。?? ??っ????????、 っ
??? ? 、 、 っ 、 、 っ
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?????????????????
?
??????っ????????、??????????????
??????
?
，?????????????????????????????????????????
??? ?
?
???????????????っ?????????????????、??
??? ????????????????????????????????????????? 、 。
???????????????????
?
「 ? ? 」
?????????????????????
??
?????????????????????????
?????? 、 ?????????
???、 ??????????????????ょ??????????????
??? 、 ??っ 、 、????????
?
???、???????????????。???????????????????
?ゃ? 。 ? 、 っ 、??? っ
?
?????????、?????????っ?、??????
??? ? 。??? ? ??????? 。 、 、??? ???????? 、 、??? 。 、 、?? 。
?
?????????????????? ???????? 、
??? ? 。 ? 、
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?????????。????????、?????????????????????????????????????? ? 、 ? 。 、 ????っ?、???????? 。 ?っ ????? ?。?????????、??????????????????????????、?????????????? っ ?? ?。?????? ? 。 ッ ????
??ャ???ー?」???、???????????????????????????。??????
? ? 、 ?。 っ 、 っ??? ????? 。
?????????????
???、???????????????????????、????????????、??????
????、? ? ー 、???????? ? っ 。
??????????、????????????????????????。????、??????
??? っ 、 ?
?
?
?????? っ ? ? ? 。 ? 、??? 、 っ 。??? 。 、ょ。? 、???? 。
??、???????? 、 ?
???、 、??????? っ 、 、
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??????????????、?????????????????っ????。?????????
??? 、????????? ?。??????っ???????、?????????????? 、 ? 「 」 ?。??????、??????????????????? 、 ??? 。 ? 、 ? ?、???っ 。
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?
????????????????????????
?????「???」? 、 ? っ 、 ? 、
?????? ? 、 ?????。???? ??? 、??? 、 。
、????、 ? ? 、 ?????????????????????
??? ゃ 、 。 ? 、 、???、?? っ ? 。 っ 。
??????????? 、 っ 、
??? ? 、 、 っ ???????、 、 。??? っ 、??? 、 、 、??? 、 っ 。 、??? っ 。
??????????? 、 ?????????????????????。
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??????????????、???????????????????????????、???????ゃ??。?????? ? 、 っ 。 、??? 。 、 ???? ? ? 、 ??? ????????????。????、????、????????? 、 、 ? 。
。??????????????????????????
??、???????????????????????????????????????????
?、?????? 。 「 」
?????
?
???????
??、?。??? 、??? ? ー 、 。
?
????
???っ ? ? 、?、? ー 、 。
?????????、 ? 、 ??っ??????????、
??? ? 。 、 っ 。
??? 「 」 、 ? 、 、? っ
??。 、????????? 、 。??? ? 、 、??? っ
??????????????、??????? 、 っ
??? 、 、???、?? 。 、
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?
????、????????????????????????????????????????????
??? ー ? っ 、????????????。?????、「????? 」??、????? 、 ? ???????
? ???????????????????????。
?????? ????????? 。 、 ????????
??? ??? 。 ? ?
?
????????、????????????
?
???、???????
?
??
??? 。 。 、 ゃ? ↑ …
?
???????????????????。
??????? ?
?
???????、???????????????????????????、??
??? ?? ????
? ?????、??っ???っ????。?????、??
?????? ? 。
?
??????????????、?????????
???
?
???????????ゃ??、??????????。
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?
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?
?????
?
ょ ? ? 。 ，
??????? 、 ????? ー
?
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?????っ??????????????????????。????????、???????????????、????ー?????????。?っ?????????????????ー?、???????? ? ? ?。
??????????????っ??、???????????????ー???、?????????
??? 。 ー ? 、??????? 。 、 。??? 、 「 」??? 、 ? 。 ???? っ 、 、 ょ? ?
???
〕
?
??????????????????、???????っ???、??
? 。
?
?
???。 っ ? 。 ? ? ????。?????
??? ?、?????? ? っ 、??? ?? ??????、 ? 、??? 。
????、???
?「?????」???????????。?????「??」????、??????
??? ? ? 。 「 」 、?????? 、 、 「
「???」
?
???????
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???」???????????。????????????????????????、??????????????????「?????」っ??????????。????????????????????? ? 。 ?? 、 ? ゃ 。??? 。? 。
?
?
?
?
??「??????」???????????????????????????、?????
??? 、 。??、??? ? 。??? 。 、 ー 、???
??????、??????????ー????????、????っ????????、???????
??? ? ゃ 。?
??????????????????、????????????????????????????
??? ょ 。?
??? ????? ???、?????
??? 。 ? ? っ 、??? ? ゃ 。 。??? ? ?? ? 。 っ?。? ゃ ー 、 ? 、??? 。
??、?????、?????????????? 、 、 ? ? 、
??? ? っ 。 、?????
?
???????、???????、， 。
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、??????????????????????????????????????????????
??? ????っ???、????「??????」?????
?
?
?
????????????????
??? ??????????? ? ? ???????????????????? ???
?
????????????、???????????
??? 、 、 。?
?
?
?
?
???????????????????????、??????っ??、???、????
??? 。 ? ? ????、??? ??ょ??、?? 。
???????????? 、 ー
????、 、 、 ゃ???、??
??、?????????、????? 、
??? 、 ? 。?、???? 、 、 ? ???? 、 。 、 ???? ? っ 、?? 。
?
? ?
????????? ? 、 、 、
??? ? 、 ??????? 。 ???? 、 。?
????????。?
?
????????「??????」???????、???????????
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??????????、?????????ょ??。?
?????。??????????????????、????????????????????、
??? 、 ? ? ????????????。?
??? ?っ ゃっ 、????????っ?????????????
??? ?????????????
??? 、 ????????? 、 ?
??? 、 ???????? ?、 ??????????。? 、? ?? ? っ 、 ????。 、 ? ? っ???。??? ? ? 、 。??? ? 。?????????
?
?????、????、?????????????????????。?????
??? 、 、 。
??? っ ゃっ ??、??????????????????????、??????????
??? ??っ 、 ゃ ょ 。????? 、 ???? っ ょ 。
?????? ??????? ? 。 、 ?
?
??? 、、 。?????? 、 ー 、??? 。 ?? 、 、??? っ 、 、? 。
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???????、???????、???????????????、????、??????????
??ゃっ?????????。??????????????、???????、????????????、???????????????????? ?、 ? 。
???????????????っ 、? 。 ?????????、、
??? ? ? っ 、? ??????? ?? 、 。
??っ?? 、 ???? ??????? 、 ? ァ
? ァ
?
??ィ?????ョ???????っ??????????。
?
??????????????、????????、????????????????????ょ?
? ??
??、?? ??????
??
???????ゃ????ょ??。?
??? ? ????、 、 ォ
?
????
???っ?? 、 ゃ ?ょ??。?? ???? ? ?、 、 っ 。
????、????????、 ? ???? 、
??? っ ゃ 。
??? ?????。??
?
?
????????っ?????、???????????????
??? ? 。???、?? っ っ 、 。
?????っ?? ? ?? ? 、?
??? っ 。 ? 、 、????? ??? 、??? 。 、 。
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??????????????????????????????????????????っ?、????????????「??」 、 ? ? 、???? っ ?????????。??????? ? 、 っ ? ? ?
????????????????????
?
?????????、????????????????
??? っ 。 、 、 ??????????????
?????、??????、????????「?????」????????????、??????
??? ょ ゃ ょ 。 ャ?、???? 。 、 ????????? ょ 。
?????? 、 っ ? 、 ゃ ? 、 ?????
??? ? 、 、?? 。
??????????っ??? 、 ?
??? ???? 。 、 っ っ 。???? ? 。
. 
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????『?????』?????。??????????っ?。????、??????????????????、??????????????っ??、????????????????????、?????? 、? ?
?
?????〉??っ?、?????、?????????????、
??? ? っ 。 、 、???、 、 〈 ? 〉 っ ? ? ?っ 、??? 、 っ 。
???????『?????』?、??????????っ????????????????????
??? 、 、 っ??????。 、 っ??? 。「???????、?????????????、???????????????????、???????? 、 、 ー 、?、???? 、 ? ? 、??? 。??? ? 、 、??? 。 、 、 っ??? 」
? ?
?????
???????
?
???????。?????、?????、???????????
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?
。????????、???????????????????、??????????????
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?????????????、?????????????????????、?????????????????。??????????、「?????????、??????????????????、???? ?っ 。 、 っ っ 、??? っ 。 っ ???? 、 ?? ? 、??? 。 ? ? 、??? 。 、 っ??? 。 っ 、??? 、 。 、??? 。 、 っ?、? 、 っ っ っ??? 、 」
? ?
??っ???。
?????
?
?????、「???????????????、???????っ??????????
??、 ?
?っ?? ? ??????????????????
???。? っ 、 、 、??? ? 」
??
??????「????????????」????????
??? ???? 、 。 ーー?ーー
?????????
?
????????。
??? 、 、 、っ?? ?? 、 、 、 、 」
? ? ?
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?????????、????????????????、?????????????????????????
????????????????。
??? ? 、 。 ? 。
???
?「???????」???????????
?
?????????。???????????????
??? 「 っ????」 ??。???????????、????????????????ぃ、? ?? 、 「? 」 。??
?
??????????、?????
?っ? ???、 ? 、 ?????? ? 、 ?????????????? 。 っ 、 ? ?????? 。
????????? 、 っ
??????????????? ???? ?? ?
?
??
? ?????? ? ?????? 、 ??、?? ???? 、 。
??????ッ 、 ???????????。??????????? っ
??? 。 ッ 、 ? っ?? 。 、?????ッ っ 。 、
? ?
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「女性差別撤廃条約j批准へ向けて、労働省は83年末までに婦人少年問題審議
会の答申を得て「男女雇用平等法案」を作成、 12月の第101回特別国会に提出
しようと準備を進めていましたが:83年秋、日経連t士、「①大卒女子不採用企業
が7割もある現状にそぐわない。@結婚退職し、深夜労働ができず、生理休眠
をとる女子に研修を行なうのはムダ。③教育や実績に差がある女子に昇給昇格
差はあって当然。これらの実情を無視して平等法を成立させれば、終身雇用制
そのものが崩壊しかねない」と反対を表明、これに対し、 48団体・労組・女性
解放グループは一斉に反発、 48団体は労働省に要請文を提出、<私たちの男女
雇用平等法をつくる会>など各グループは10・22集会を関き、総評は座り込み
ストを決行、財界の動きに抗議しました。
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12月18日の総選挙で与党独裁制は崩れ、与党絶対の位置で財界の戸に耳を傾
けていた政府の態度もやや後退しましたが、婦少審の審議は労使対立のまま
まとまらず、 12月21日、婦人労働部会(部会長渡辺道子弁護士)は異例の中間
報告を提出、労使の争点、を明らかにしました。
この発表により、使用者側が罰則なしの努力目標だけにとどめようとしてい
ることに運動の側は危機感を深め、 83年12月25日にはく私たちの男女雇用平等
法を目指すイプ・リプ・マラソγ>を、また84年2月18日、く女性差別撤廃条
約批准へ向けて48団体総決起集会>、 2月25日、<私たちの男女雇用平等法大
集会>などの集会を次々に打ち、労働大臣に要望書を再々提出するなど、激し
い運動を展開しました。しかし婦少審は相変わらず両論対立、これを調停しよ
うと、 2月20日、公益側が発表した試案が、募集・採用を努力義務としたこと
は、女たもの怒りの火に泊を注ぐ結果となりました。
『あごら』編集部では、 84年夏の特集は『心とからだ』を予定していましたが、
急拠テーマを変更、平等法の問題に取り組むことにしました。 “フライパンの
上の女"とも言うべき状況の中で、今すぐ実効ある運動論をたたかわしTこいと
い.う熱い思いがある一方、非常の時だからこそ、今では“常識"のように扱わ
れている“平等"とか“保護"とかいうことを、私たち一人一人の言葉でもう
一度考えてみようとしました。
編集部と言っても『あごら』はすべてボランティア活動。特集テーマに関心
のある者が随時集まって作っています。これから女の問題を考えてみたいとい
う初参加の人もいますし、議論は当然かったるいものになります。これを発表
することに意義があるかという疑問ももちろんありますが、 “平等"とか“均
等"とかいうことばが上すべりしそうな今、弘たもの内側の平等意識を聞い直
す自省をこめて、ごく内総の討論の経過をお自にかけたいと思います。
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?????っ????。?????????????、?????????????????、っ 。?? っ????? ? っ???? ? 。??? ? ???? っ ー??? 。??? 、
?
??????
?っ?、?????? ? ゃ 。??? ????、 。??? っ 。????? 、???、 ? 、 、?っ? 、 ょ 。??? 、 、??? ? ???? っ ゃ ゃ 。??? 、
??????っ??????????????、???「?????ゃ???????????ゃ 」 ー っ?。? ?、 ? ? っゃ??、「 ゃ ???ゃ ? 」っ 。???? 、??? 。 っ??? 、ぁ 、?????? ? 。???
?
?。?????????
??? ?????? ????? 、 ゃ???。 ー ? 、 ー?????? 。 、??? ゃ 。
?っ???????、????っ????
??? っ ???ゃ 、?????????っ? っ ょ 、??? 、??? ? ?? 、
???。??????っ???????????? ? ???? ? ??、?????? ょ 、っ?? ?? ? ????。??????? 。 、????っ? っ 。 ? ???? ッ ?っ ?。??? 、 、??? 。????、? 、っ?。 ???? っ??? ? 、??? 、 。??? 、?っ? 『 』 。??? ???っ
?? 。
??
?
??。???
??? ゃ 、??? ? っ 、??? 。 「 」??? っ? 、 。
??????????っ???、????
??? ? 。
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????????????ゃ?????、?? ?? ?? ?? ??っ??? 。 っ????? っ?。 ? ?????っ 。??? ? ?っ?ゃ? 。?、? 、??? ? っ???ゃ 。??? ゃ???。?ッ 。??? ? ???? ? 。??っ 。??? 。??? ??ゃ? 。 ? 、??? 、 。??? 、 、??? 。???
な
L 、
?っ??????????????????、??? ょ 。????? ? ???????? 。??? ? 、 ????????っ ? 。??? っ 。???っ? ょ 。??? っ っ???? っ?ゃ? 。 っ??? ? 。??? ???? 。?、? ? 、 「?」??。? ? 、??? ? 。?、? ???? 。??? 、
????、っ????? ? ???ー??????? ? ? ?????? ?。?? ?っ???????? ?。 、??? ??、? ? 。??? ? 。??? 、??? ょ 。 っ??? ? 。??? ゃ 。?????ょ 。?。???? 。 ? ー??? ? 、??? ?ゃ 。
??????、?????、??????
???、 、??、??? 。?? ???? 、「??? っ 」 っ??? ゃ?? 、
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?????「????????」????????????、?????????????ゃ? ? ????。 、っ 、??? ?、 、 っ??? っ 。?????? 、 。?? 。??? ??。? 、??? っ????っ? 。??? 、???? 、 、??? ? 、?ょ 。
????????、
????
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?、????????。????????????? ? 。?、? ? 、??? 、??? 。???っ ? っ??????????、 っ??? 。 、ゃ?? ゃ 。??? ? 。 、???? ゃ 。???。???? 。
???????、???????????
??? ゃ 。?、???? っ ゃ?ょ? 。
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??? ょ 。??? ??? 、
?。???? 、 、????????? 。 、??? ? ?、 、 ???? っ
??ゃ?????。??? ? ?????????????ょ 。??? 、 ???ゃ 。??? 、 「?っ????」っ? ? ゃ 。??? ?? 。???っ 、 ょ??? 、???、 。????? 。??? ?????????。????、???????? 。??? 。??? 、??っ 。???? っ 。??????っ????、???????
??? 。??? 、??? っ 。
?????? っ ?
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?? ? ???? 。??? ???、 、 、??? 、??? ょ 。「
??????????、???」?????????、?????????????????? 、 ? ????。??? 。?? ???? 。?、? 、?、「 ? っ 」っ 、??? ? 。??? ? 。??、 っ「?ょっ??????」????、「??っ??? ? ?「??? ?? ? ????? 、 ? ?ッ ー 〉。?????っ??? ゃ 。
?????? ? 、????? ?、 ? 、?? っ ょ?。? 、??っ っ ? 。「
???」?? 『 』ょっ?????? ょ 。「????、??? ?、???
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????????っ????
????
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???????????
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?ッ?
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??????、????
??? ??。?????????????
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??ー?? ????
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????
??? ?? ????」っ 、?? ゃ??? っ 。?? 〉。????? ? 、 っ??? ? 。
????ー??????っ???????
???っ 、??????。 ? ?????っ?????? ? 、??? ???、 っ っ?? 。?? ? ー??? 。?? ???? っ?、??? 、 っ??? 、
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???????????。?? ???? ?????????? 、???? ?????。 ? ? 。???
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??????????????????????? ????。? ?、 っ??? ?? ょ 。 っ??? 、 っ 、?? 。
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???????? 、「 ゃ?」?????? 、???? 。 、?、「 ? 、 ? 」??? 。 ゃ???、???? 。??? ? 、??? 。??? ょ
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???????????っ?????????。 ? ?????。??。?ー? ???? ? 、???。? ??????? 。??? ー??? 、 、??。 ?、 ー???、 っ 。???????? 、?? 。??? ? 、??? ? 。 ー???、 ???? 、 、??? 。? 。?? ???、? ?
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? ?? ???? っ??? ?? 。??? 。
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????、??????????????ー?????っ???。????????????? ?
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?????????????、?????
??? 、?っ??? 。 ょ??? ょ 。????????? 、 ? ょ 。?? ???? 、 ? 。
??????、????、「??」?
??? ??」??、「?? 」 。???「 」????? 。「??? っ 」 「??」、 「 、「??????????????????」、??? ? ??????? 、??? 。 、「????」? ゃ 、
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??? ? 、?????? っ 。???、 っ ゃ??? っ??? 。??? っ??? 。「 」??? 、?、? 、「 」??? ゃ 「 」??? ?、??? ゃ 、「???
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???? ?。
、 、
?
?、?????ァ?????????????
??? 。??? 、 っ? 。????。? ??
???
?
??、???????
，?? ??? 、 っ ー 、
h 
?
?
?
? ???????????????、
????????????。??????????? ??? 。 ???「 ??」???ゃ???????「 ?」
?
???????
??? ゃ 、、?ゃっ 。?
???????????? ??????
??? ?? 、 ?
?
，
?
??? ?? 、
???
?
??? ょ??? 。??? 。??? 、
?
??? っ 。っ?? っ 、??? 、??、? 、っ 、 。??
??????????????????、
??? ゃ 。??? ? っ?????ょ 、 、? 。
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????????????????????????? 。 ????? 、 ?? 、 ?? 、
の思そ
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と治、 L、
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えでさ
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しい方
し、 て平自
み等体
たをが
い考お
。えが
るし
時い
、と
保私
護は
????????っ????? ? 、 ????。 、 っ??? 。 っ?ゃ? 。??っ 。??? ? 。 ?? 、??? ? っ?。? っ ???? ょ っ??? ? ゃ ょ?。? ゃ 。??? 、??? 、?、? っ? 。??? ょ??、 ? 、 っ??? ょ 。??? っ ゃ
っ?、????????????????、????? っ 、???? ? 、?????????? 。??????? ? ??????、 ェ? 、??? ???
?。??????????、??????、???????
?
????????
???。? ??、??????? ???ょ 。??? 、 ??、?
?
??? 、???ゃ? 、 、? 。?????? ?? ? 、??? っ ゃ? 。
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?? っ
? 、
?????????
カ=
??? ??????? 、??? 。??? ? ?ゃ 、??? ? ゃ?。? ???、 っょ?。 ? ー??。 ? 、???? ? っ 。
ン
?????? ??????????? 、??? ッ 、??? 。 ッ 、??? ゃ 。 、?????? 、??? 、??? 、 。
??????????ゃ???、??????、???? 、 っ??? 、 ?????????ょ 。 ??? ? ???? 。?っ? 、 。?? ? ゃ ょ 、??。 ? 、?? ? っ ? ゃ???ょ 、??? 、??、??? ? ? ?。
????????????????????ゃ???。 ?????? っ 、??????? ? ? ゃ 。?? 、 、?? ? っ ??? ょ???。?? ?? 、? ょ 。?? ?? ゃ?。? ?ょ 。??? 、??? 。
?????? ? 、?????ゃ 、??? ゃ? 、 、??? っ っ ? 、?????っ 。 、 、??? ????ッ っ 、??、 、
??ー??? ? ? 。?????、??? っ ?? ????? 。?? ? ??、 ? 。???ッ???????? 。??? 、??? っ 。???
?????????、????????????????
?
??????
??ョ 、 っ ?。?????? 、 ??????? 、??? 、 、 ???? 。?? ゃ ??? ??????? ゃ??? 。??? っ 、??? ? っ 、??? っ??。 、???、???、 ???? 、 。??? 、???、 ー??? 、?? 、??? 、 。???
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???????????????????? ょ
?
????? ???? 、 ???? 。???「??????????????????」??? 、?。???? ゃ??。??? 。 、「??? ?
?
」??????????。?
??? ? 。??? 、 。??? っ ゃ 、??? 、 。，??? っ 。??????
?
?
?? ，??? ? ?? 、 っ????? ? 。??? っ? 、??? 、 ?
??????????、????????????、? っ ? 、 ????? ???????、??? ? ?????ゃ 「??」 ゃ 、??? っ ょ 。??? 、??? 。??? ゃ 、??? 、??? ? 。??????、 、??? 。???、 、 っ っ??? 、?? 。
つ????????? ? 、?????? っ??? ?
?
???っ?。?
? 、
?
????、?????????????
??? っ
??ゃ???、
??
?
?????????っ?。
??? ? ?、????????????? 、??? ????????????? ? 、??? ?? 、??、 ょ 。
??
????? 。??、?? ゃ 、??、 ???? 、 ? ゃ?? 。
?
??? ? ? ー??? ? ?????っ? ???? っ 。 、??? ? ? 、 ???? 。??、 っ 、 ー??っ 。っ?? ? 、??? ? 。
???、????????????????
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っ?、???????、?????、、???????? ? 。?????? ? ???????? っ??? ?????? ? ?? ????
?
???、?????
?????? っ 。??? ， ，??? 、??? っ ??。??? 、 「???
?
???????っ?、
????
???
?
????????。???????
??? ? っ 、?? 、「 」??? 、 ァ 、，??? ? ?
?
???っ
??? 、 「 」 っ 。??? ???? 、?? ???? っ 、??? ?っ 。??????
?????????????????????っ???。??? ゃ??。 ??????、?????? ? 。???、 ? ??? ゃ??、 。
???????????
??? 、 ? っ??? ? 。ーー 。
???
?
????????っ??????
??? 「 ? 」?????? ョッ っ 。??? 、 っ??? 、 ???? 、 っ??? 、 っ 。??? ????????? ?? っ
?
??? 。 、??? 。?? っ?? ? 、??? 。
、っ??????、????????、?っ?
?????????ゃ??っ??。??ー?????? ? ? ? っ??? 。 ?????????? ???? っ??? 。 ????? っ 、 ? 、??? 。 ゃ??? 、?????? っ??? ゃ 。??? 、 ー 。??? っ? 。??? 、 っ 、??? ?? っ
?? ? ?
??? 。
??????????????????????? っ 。 ゃ 、??? 。??? ?????
?
????。???、???、?
?? ????? ? っょ?。
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?????、っ???ゃ?????
?
???????????????????
??? 、?????? ?、 ??? 〈 〉??「 ? ?? 」????? っ? 、 ????ょ?? 、 っ 。??? ????? ょ 、 。????っ? 、 ? 。?? ?ゃ?? ?
?
????????
??ェ 、
??????
?
???
??? ? 、??? ? ? 。??? ?。?? 、?? ? 、??? ???、 。??、 、??? 。 っ 、 っ
???。????????、???????????????
?
???????????
? 。
ヵミ
??????、? 、?????????っ?? ょ 。??? ? ? ?? ?
?
????「?????」??っ????
???、??? ?。 、 ????、 。??
?
，、?
?? ? っ 、???????ゃ ? ? 。
?
???ょ??。 、??? ? っ?? 。
??????っ????????????
????????、????????、?????????????、??????????? 、 ????、 ????ゃ 。「
?
?
?
」
?、?
?
???????????????????????ゃ? 。??? 、っ っ???ゃ ?。?、???? 。?? ???、??? ゃ 、??? 、????、? ??、? っ 、 ??、? ???? ? っ 。
??
?????
?
??????
斎
藤
????????????????
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?っ???? っ 。
??????
????
?
?????????
??、????????????????????。 ???、?????????? 、??、??? 、 っ??? ? ???? 、 、 「??? 、 」??? ッ?? 。??? っ ? 。??? ? 。 ッ??? っゃ?? 。 っ??? ゃ 。???? ???? っ 、 、? 。?? ?? 、??? ? 、 、??? っ っ??? ???? ゃ 。?、? 、
????っ?????????????????????????、??? ??。? 、、、 ?? ????「 」 ょ?。???? ? 、??? ? っ??? ゃ ょ 。?? 。??? っ 、??? ? ゃ 、??、??? 。??? ? 、??? 、??? ょ 。??。 。?? ?、 ? ゃ???、 。???ゃ?? ? 、 、??????? 。 、??? 、??? 。
??っ???。???????、??????? ?、 ? ? ??、???? ? 、 ???? 。???? 。??? 、??? ?ょ 。??? ? 。??? 、っ?? 、??? 、 ? ??。?????っ 。?????? 。??? っ??? 。??? っ 、 ???? 。?? ?
???
??
???、 ? 。「????? ? 。??? ? 、??? 、 ー
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?????????、??????????
??????????????。
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??????????????
?
?
??
??
??????
?
???、????????????????。?????「???????????????」?
?
?????????、 ?????????????????????????
?、? ???ー??ッ??????。??????????????????
??、????????っ?ゃ????????????? 。??????、 ? ? ゃ ??????ゃ 。??????、 っ???? 。??? 。???。 ???? っ 、 、??? ょ 。??? 。
????、??????????????
??? 、?。???、 、
??
?
????????????っ???。
?????????、?????? ?、??? ?? 、 ?????、 ?? 。 ??? ? ????
?????
?
??????、????
?
??「????????????? 」
?????
?
???、???????。???????????、????????
?? ? ? ?? ? ?っ ????? ?? ?。??? ?? ? っ???? 、 ?ー??? 。 ? ? 、 ? 、 っ??? ??、 ? ? っ??? ゃ 。
。
??????、????????????
?
???、???????????????????????、???????????????っ ?。??、 っ 。?? ? ょ 。???〈??
?
??????。????
??? 、???、?
?
??っ?????
??? ? 、??? ?っ?? っ 。??? 。?
???????「????っ?????」
??? ょ 。
????
??? ょっ っ ゃっ
??????。
??????、?????????????????。? 「? 」??????? ??、???????っ ッ ? 。
???????。??
???
??っ??、??????
??? ??、????????っ???。「 ??? 」 、 ????
????????????，
?????? ? ? ???????????? ?、???? 、「??」??「??」???????????? ? 、???、 ???? ???????? ? 。 、??? 、っ?。???、??? ???っ ゃっ 。?????????????、????
????????? ? っ ? 。????
?
。???
??
?
?????????????????
??? 。??? ? ?????????? 、??? 、??? 。???
??????っ
??
?
?
?
???????????????
?????????? ? 。??? ?、?? っ? 。
?
????? ????、??????
?????
?????????。 ??????? ????。 、???
?
?????????
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??????????????。「????????」 ゃ 、「 ?? 」????? 、 ???? ????? 。?????? 。??? 「 」??? 、??? ょ 。 っ??? 。 っ??? っ 、??? 、??? 。??? ???? 、
?
????、???????
??? 、 。??? っ 、??。??、??
?
?????????????????
?????? ? ? 。??? っ ? 。??? 、??? 。
?
??
?
???
?????????、????????????????????????、???????、????っ???????????????? 。 ??、????
??
???????
??? 。??? ? 、 ょ 。???
?
??????、??
???
?
????????。???????
?????? っ?、「 」?????
?
???????、 ????????
??、 っ??、 ?? 。??? 、?っ ????? ?? ゃ ょ 。
???、????っ??????????
??? っ 。 ッ???、「 、?? ェ?? 」 。??? っ??、 ? ?
???。???????????????????。???「??????」???ー????っ ? 、??? 。
????ょっ???????、「???」
??? 。 、「????? 」 っ っ???、 、 、??? 、 ? ???? 、 ゃ 。??
?
?????????????????
??? っ 、 ゅ??? っ 、??? 。??? っ??? ょ 。、??? 。
???????????、??????、
??? 、????????〈??。???、 ? ょ?????
?
????
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???????????????????、???????? 。 「??? 。 ????????? 、??? 」っ ????、?「? っ??? 」っ?????? ?? ?、???????ーっ 、?? 、 。?? 。?????? 。??? ? っ? 。?????、 ?? 。 っ??? 。 「?」? ? 。??? 。??? ? 、「 ??」? 「 」 。
????ッ?????、??????。??? 、 ? ???????? ゃ????。? ????? 。??? ? 。??? ? っ 、 、??? 、 。ねしつ今、、の
占まて村L 、
後歴るそ.
に'史のう
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私に、う
自大いこ
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がないと
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家、のか時
でが:間
ゆあ:労
つる 。働
Tこんずと
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しし
たよ
いう
???
?????????。???「???、???」?????????っ?????。????? 、 ? ? っ?? ?〈?? 、 。??????、 。 ???? っ????
?
???????????????っ??
， 、 、
?
ー?????????????。??????????? ?? 。
?????????????? ??、 ??? ?????????????????????????
?
?????????
????????? ?? ゃ????? 、?、? 、???ゃ っ??? ?
?
??????? ???
?????? ?。「 ?????」??? 、???? ? ?? ???? 。 ???? 。 ???? ゃ 。????? 、 ????
? ?
??????????
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??ゃ????????。??? ? ???????、っ??? ?? 。????? ???? ????????。? ? っ ???? 、?? っ?? ? ???? 。??? 、 、っ?? ?ゃ 。??? ー????
?
?????????????
??。??? っ ? 。??? ? っ??? っ???。??。 、???ッ?。? ? 。??? 、??? ? 、 ???? 、 、 っ っ
???????。っ?????????????? ?? っ?????ょ 。?????、 、 ???? 、 、??? ? っ??? ? ?っ?? ?????。???????? 、
?
??? 。??? っ??? 、っ 、
?
??
??????「??????ー??」?
??? っ 。???、 っ ? ゃ??? 。 ? 、???
?????、?????????????
??、 ? ??。??っ? ? 、??? ? っ?。??
?
???????????????
??? ?、? ?
????????。???????????????? 、 ? 、 ????? っ ?????????????、??? ?????? っ??? 、 ー??? っゃ?? 。??? っ???? っ っ??? 。??? 。?
????????
??????
?
????
??? 、??? 。? っ??? 、??? ? 。??? ー ー?、? っ 。??? 、??? ? 。??????、 、??? っ 。??? っ ゃ
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ぅ。???????????????、????っ???っ?????????っ?ゃ?????、 っ 、??? ? ?。 っ???、
??
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男
????????、??????????????????ゃ????????????? 。??? 、??
の
????
?????????っ??????、??
????????、 っ ?
????、????、? ? ?。??? ???ょ 。 ?????っ?? 。「?。? ? 、???ゃ ?」っ 。??? ? 。??? ? っ 、?? ゃ 。??? っ??? 。 ????、 ??? 。??? 、?、? っ? 、 ? ょ? 。
????? ? ?っ?ゃっ? ?????? ? ?、 ?? 、??? ???? 、 っ ? 、??? 。?っ? っ?、? 。??? ? 、 ???? ? ゃ ょ 。
????????。?っ????????
???
?
????????
?ょ っ 。
????????????
??。??????????????????????ー??????
?
???、????
??? ? 。 っ?ゃ、っ 。??「?? 」 、??? ?ゃ 。 っ??? 、ょ。? ? 。??? ?、????? っ
し、
の
か
ぃ。???? 。?????????????? ゃ???
?
??????????
??、 。 っ??、 、「??? ? 」っ 。 ???ッ ? 〔 っ?????? ? ゃ?? 、「 っ 」???
?
， ?
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??????????????????。??? ????っ????????? 、 ??? ????、??? 。 っ????? ? っ 、 ?????ょ ???? ?、?っ? 、? ? ッ ッ?ー?ー 。?、? ??。? ? ッ 。??? ? 。??? ? 、??? ゃ ょ 。?????? 。?、???? 、??? ? 、??? っ??? っ 。
?????????????
?
?????
????? ????。???? 。???、 ???????? ????? 。 ?? 。??? ゃ???。 ?ゃ?? 。??? 。?。?? 、「 」っ? ?、
? ???????????。
?? ???、? 、 、??? ???? ? ?。? 、??? 。???
???、??????????????????、????
?
????????????、
??? 。 ??、????????? ? 、??? 。??? っ ???? 。
??????っ?ゃっ?「???????
??? 」 、 ? ? 、?????。? 。??? っ 、??? ??
??、?????? ? ?、
??? っ 、????ょ? 。 っ??っ ? 。
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?????? ?? ? 、???????? っ 、??? 、 ゃ??。
?????? ? っ???っ???? ょっ?ゃ? 、 ? 、??? っ ? 〉
?
?? 。?
????????。???????????????????、?????????????? 。「??? 」 、??? 、 っ ?。??? ?? っ ?? ????、??? ???? っ??? っ っ ゃ 。??? っ??? っ?????? っ 。
??、??????????、?????
????????? ? ? 、「????? ? 」っっ??、「 ???? 」っ????、 っ ? ゃ??? 、っ っ 。????? ? 。??? ? 。
??????っ???????。?????????????????????、?????? ? 、??? 、 ??????? 。????? 、 。??? ?っ?ゃ? 、 。?? ??? ? 。??? 。 ょ 。ロ???????
???????? ? ??、?????っ 、 、??? っ 。?????
?
?????????????????
??? っ 、??? っ? 。 ?ゃ?? ???? 、 ー
????。???????????????????????。??、 っ???っ ? ???? っ 、??? ょ 。 ????? ょ 、??? 、 ? 、?????? ???? ゃ ょ 。??? っ 。??? っ 。???
?
????????????????
??? 、っ?ゃ??? っ 。???? 、???ッ 。??? 。??? 、??? 。?? っ ???、?? 。? 。?? ?、 、
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????、?????????????????
?
??????ー???ー????っ??
??? ? ?ゃ?????。???? ???? ? 。??? ?
?
?
?? 。??? ー ー 、??? ? ょ ?、????? ???? ?
?
????ー???????
?。???? っ 。 ー??? ? ょ っ 、??。??? 、??? ?、??? 。???
??
???
??っ???
?
??????????????、
??? ???? 、 。??? 。
?っ???、??????????????
??????、???????????????????????? 、 。??? っ 、 ??????、? ????、 ?。
????????????????????
??? ? 、 、 ????ー??、? ????ー??? ? ? っ 。??? 、
??????????????????????????? ??????。? 、、??? 。?? 、 っ 、
?
???
??? ??。???????? ? ? 、??? 、??? っ 。 ??????
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?????? ?? ?????っ ょ 。??? っ 、??? ?? っ???、 っ 、??? 。??? 、 ?、?
?
???????????ょ??。?
??? 。??? ?? 。 っ
?
????
??? 。 、
???ー?? 、???っ????? 。??? ? 。
????????、??????????
??? 、? っ ? ょ???? ???? 、??? 、 っ???
?
??
??、?????????????????????? ?
?????????、?ー??????????????? ? ? ー??? ?? ? 、??? ?? ???????? 。 ? ???? っ??、?????? ? 、???
?
??????
?
??? 。???
?
?????????
??? っ 。??? 、 ゃ?、??? っ 、???っ 、??? ? っ??? 、 、 っ??? 。 っ
?
? ?
??? 。??? 。?????。???
?
????????
? 。
??????????????????????????????、???????????っ???? 。 ????。?? ? ? 、 、?、?
?
??????????。???ょ??。??、????????????
??
??????????????????????????????
?、、 ? ? 、 ??、? 「 」 ????? ? っ 。 ? ??、????、 ???? ? 、 っ?? 、
?????????
??? ? 。 、
?
?????????。『?????
??? 、
?
??????、????????ゃ??、????????
??? ゃ? 、 」「 ???? 」 。 ?、?? 。
?
????????????????
??????????????????????????????????????????????。
????
???????????。?????????
???
??
????ッ????????ョ???????? ????????ょ?
?
?
??? ???????。??????、??
??? ? 、 ょ 。??? ? ?? 、 ? 、
???????????????????????「?????」???????。「???
???ッ 」 、 ッ ュ?? ?? 。 ? ? ッ?? ? ? 。 、〈?
?
??
???、???????????〉?????????ゃ????ょ??。
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?
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?
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?
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?
????っ?、????
??? 。
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????????????
?????、??????????っ?????????????????、????????、 ? ゃ ?ょ 。
??、???ー??????????、?
?????? 。?????? 、??? 、 、
?????????????????????、????????????????????? ゃ 。??? ? 。??? 。??? 、 っ っ??? ????っ 、??? 、?? 。??? っ
??
??? ???? っ 、
っ??、?????????????????、???????っ 、????、 ?ょ 。
????、??????????????
???。?? ?ょ?? ??、? ? 「?」?? ???。? ? 、 ょ? 。????????、????????????? ?? ?
?
????
?、???? ? ? 、?????。 ? っ 「??? 」?、? ? 。
??、????????????????
??? ? 、????。?
?
?????
??? 。??? ? 。
???????? ?
?、?
???????。????????っ?????????、???????????????っ 。 ? ??、? ?っ?? 。?
?
???????????ー
??? 。
??
???????、?
???? 。 、??? 、?????? 、??? 、???? 。 、??? 、 、??? 、??っ 、 。
??、????????、???????
??? ? 、 っ???、?っ 。??? 、??? ? 、????? っ 。?????????っ 。 、???? 、 。?、? ?
??????????、?????????。???? ? 、 ????? 、 ???????、? ? ?? 、?????? っ ゃ 。?? 、 ? ゃ?????? 、? ????? 、??? 、??? ょ 。
???????????、???????
??? 、?????? 。
?
? ?
?
?
?
??????????????????
???、 。??? ?? ? 、??? 。 、??? 、??? 。ー?? ょ 。???
?
??????????????。
?? ?、
?
?
?
????
?
?
????。
???????
?
?????
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??????????????????、???、????????。???????????ー?? ? ???? ょ 。??? ー??? 、 。??
????????、??????????????? 、 っ 。 ???? 、 ??????ー??っ 、 ?? ???? ー ?。??? 、? ゃ? 。
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る
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??? ? ?? ょ 。?? ? ? 。??? ? 、
?
?
?
?
??
?
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? ? ?
????? 、????? ? 。??? 、??? 。
?
??????????
??? 、???
???。?? ュー ー?、?????????? ? ??
?
???
??? ? ゃ 。
?????、????
?
????????
?
???。 、????????? ー 。??? 、??? 、?
?
、
桑
原
」??、?????????????。
???
?????? ??
ェ???。?????????、?????、????、 ? ??????、? ? ???っ?、????? ゃ?
?
?????
??っ 。
???????、???????????
??? ょ 、 、???? ? 、
? ?
?
??????
?っ? 、 っ??????。 っ??? ? 。 、 っ
?
?
??? 、 ?????? ?
?
???????????????
?? ュ??? ????、 、??? 。??。 ? 。??? 、 、 。??? ?っ??、??。
?
??
?
?????????????ゃ?????
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??っ?????。
?
?
??ー?ー???????????っ
???、 ? ???、?っ???????。???? ???? ? ????。 ???? ???????? ? 、?? ?? ????ゃ 。??? 、??? ょ 。
?????
?
?
??? 。?????? 、 ュー ー 、「?? ???」っ?????、????， ッ?????? ー???。??? っ?。?
?????、
??? っ 、 。??? ??。， 、??? 、??? ?? 、 。?????、
?、????っ????????????。?ー????? 、???? ? ?。??????
???????????っ??????、????????????????ゃ?????
?
?? ????? ? ??? っ 、 ? ? ?? ??? ?。???
???????????っ??、????????ょ????。?????????、??? ?? 、? ょ ? ???? ゃ? ??。
??。 ????
?
?????、????? ???????
??? ? ???? ? ょ
?
? ?
?
???????????、???????。
??
????
??? 、?っ?
?
????????????????????????????????
?? ょ 。
??
????っ???????? ??????、?? ? ?
???? ? ょ 、 、?
?
??? ??? 。??
?
???、??????????、???????????、???????????
??? ? ? 。??? ?
?
。??????????????、????
??? 、 ??? 。?? っ 、 、??? 。 っ
?
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???????ー??????、????????????ゃ?、????????????。 ? ????、 ? ???? 、???。 。??? ョ??? 、 、??? 、?????? ? 、??? っ 。 、ー????????。 、??? 、 っ??? 。?? ????? ョ
?
??っ??????????
?? ? 。??? ? 、??ュー ? 。??? ???? ? 。??? ゃ
?っ??????〉。????????????????? ?? 、??? ? 。 っ???????? 、??? っ? 。??? 〈 〉。??? 、?、? 。 ??。???
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?
??? ???? ? ? 。?????????、
??
?????、 、??? っ 、 ょっ??? 、 。??
?????????
?
?
??? ? ッ ? 。「????????????」????????? 、 、???????????? 、「
???????????????????っ??。? ???? ???? 、????? っ???? ?、?? 。??? っ 。???っ 。??? 、 っ 。?? っ?? 、 。??? ? 、 ー ???? ょ 。
???、??????????、????
??? 、 。
??? ? 、 ?
??? ???????? 。
???????
??? 、 ッ?
?
?
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、 ? ?? ? ????っ?? ?」 ??????????? 。???、 ? ? っ??? 。
???
?????????、?????????
??、????????ょ??。???
?
?
?ー???
?
??っ????っ??????
??? 。? ? ???? ? 。??? ? 、???????????? ょ 。「??? 」??? 、「 、 ????」 、「??? 、 」??? っ 。 、??? っ 。
??、?????????
?
???、??
??? 、 。?????? 、
????????
?
?ゃ???、ー???
???
?
??
?
?????
?
? ? 、
?
???
??? ? 、 ???? 。
????????
?
? 、
?
?
???
?
????、??????????
??? 。
???、?
?
????? ?? 、
??? ? 、??? ?ゃ 。
??
?
?????????????
???
?????
?
?????????????
? 、
????????
?
?????
?
???
??
?
???? ?。
???????
?
?
? ???っ???????。
??? ? ? ?、???????? ? ?ゃ ???? 。?? ?? ? っっ?? ? 。
?????
???
?
????????????????
???? ???? 、 ッ??? 。?? 、??? っ??? 、????、? ????、 っィ?? っ ゃ 。??? 、? っ ゃっ
??
????
?
?????、?????????
??? 。 、?、? 、
????っ???、「?????????????」??????? 。???
???ォー????、「????
??? 」?、 ????? ? 、「??????? 」??? 。??? 、??、 っ 。?? 、??? ????っ ? ゃ 、??、?。? 、 っ? ? ? ???? ???? ? 、??? っ??????? ゃ 、????? 。??? ゃ 、ゃ?、 っ??? 、 ? 、
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????????????????????????????????????????? 。?? ?? っ?ッ? 。??? ?
?
??????????
?
??? ? っ 。
???????????????????
ー???。「??? 」
?????????、「?????」?????????? ??。 ?????、 ??????????? 、
?????
?
???
???、 ? 。??? っ??? 。?
?
??????、???????????
?????? ? 。
??
???
?
?????????
??? ? ?? っ???????? ???っ? ゃ??? 。??? 「 」??? 。 「 」??っ?。 、「
?
?????」。???????????
??? ? 、?????、 。???、 「 」っ?ゃ 。
?????? ? 。??? 、??? 。??? っ ??、?????? 、 ?っ??? 。 ィ ?。??? 、「 、???、 、 ? 」???ー 、??? 。??? っ 、 。???
????。??? ??、??????，??????? ??。? ???? っ 、?? 。??〈 〉 、「 ?」??? ?
?
?????????
??? 。??? ?? っ????。 ??っ 。??? 、 「 ?」??? ?? 。?????ー 。??? っ?っ? 。????? ? 。??? ? っ???、 ? っ??? 。 、??? 。??????
?
????????????、???
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?????????。??? ???????、?????? ? ??????? 、 ?? ???っ??? 。 ?、???っ 、??? ??? 。??? 、??? ?? 。???? 。?????? 、? っ??ょ 。 、 っ??? ? ー??? 、? 、?????? 。「???????????????」????????、???っ っ 。??? 、??? 。? ょ? 。
?
???????っ?、??????
?????????????。?????????????? ? 。???
??????
?
???
??? っ ????。?????????? 。 。??? 、??? っ?。?
「????」
??????? ???????っ ー? ?
??、???????ッ???っ????
??、 ?、 ? 〉 「?」??? っ 。??? ? ? 、??? ?っ???。?。? ??。???? ? 、「???」?
???????、??????????っ??????。??、?????????????? ? 。?っ? 。
???????????????????
??? ?。 ? ?っ??????
?
?????????
??? 。???、 。????ゃ? 。????????? 、「??? ? 」
?
????
??? 、?ょ 。?????? ?? 、 ィ??? ょ?。? 「 」??? 。 ゃ 、??? ? 。??? っ 、???
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???「????」?????ゃ?????。???? ? ?、?? ????っ? ?? 。 「???」
?っ?、???????????????、
??? ?、 ???????っ?? ?、 ? ????。 っ?「? 」? ? 、??? 。?、? ? 「 」っ 、 ?????? っ 、っ 。??? 、?????? ? 、??? 。??? っ??? ゃ 。?????? 。??? っ ゃ 。??? 、??? 、 。??? 、 、??? 、
????????。???、?????????????????????。??? 、 ???? ??????? ゃ っ 。??? 、 、?、? っ 。???????????
?
???、????????
??? 、 、?
?
???
?
??? ?????????
??。 、 ? っ 、ー?? ???? 。
????????、????????????????????。??、「????????? 」???? 。??? 」??? 、「 ? 」???? っ????? 。?っ? 、???? 。??? ??、? っ??ゃ 。?????? ?? ? ?????? 。?ッ? っ?、? 、??? ? ?ー??? ? 。??? 。??
?
??????
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ゃ?????ょ???? ? 、 、「???? っ 」ーっ?っ? 。?? ? ???????
、 。
?? ? ?
?
?? ? 、
????????????????。?????、???????????????????? ょ 。 ? 。??? ???? 、 っ 。??? 、??? 。??? っ 、?、? っ??? 。
?????????????
ゃ?? ? 、 、??? ゃ 、 。???? 、??? 、 ゃょ?っ ょ 。??? 、???? ? 、??? 、 っ??? 。
???????????????????
??? ? 、?????? 、 っ??っ 。??? 、?? ゃ 、 っ
ー??????ょ?。????????????????????????????ょ?????? 、 ? 、 ????
?
??，??、。?????????
? ???
?
?? っ ???? ????? ? 、 、??? ???〈 ? 〉 ??????????、 ? っ ょ ??。、 。 、 ???? ? っ? 。 。??? っ?、? っ ゃ ??
?
?。?????????
? 。 、?? ? 。
?
??
??? ? 。、 ? 、
?
?
??? ? ? 、 、? ????? 、ー ゃ、 、 っ??? ? ??????? 、? 。 、
?
??
?
?????????????????????
??? 、?っ? ?? 、 っ ょ 。?? 、 「??。 ?」「 」? 。
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?
???、、?????????
? ??、「????
?????????????????????????????????〈??〉」??????、???? 。
?
?????????????
???、 、 ????????ッ?????????
?
??????????、?
?
?
?
、????????
?????
?
???????????、???
???
??
?
?? ?????。
????????????????っ???、?ょ
?
??????????、??
??? ?????? ?????? ?? 、 ? ????っ???っ???っ ?? っ 。??? 、??っ ? 、 ょ 。??? 、??? ? ???? 、 。??? 、 ー
????????????、??っ??????? ??????? ??。?。????っ ????? 、 。????? ? ??? ? っ???、 ?? ????。 っ っ 。??? っ 。??? 、???っ
?????。??????????????っ?。??? っ ??????っ????ょ ?。
??
、 ，
????????????
?
??????
??? ー っ 、 ィ ????? ?? 、???、 、??? っ 、?、? 、
?
?????
?
???
???
?
?っ??????っ????????
??? 。??? 、? 、「 ??」?
?
???????
???
ょ?。???????っ?????、???????、?????????? ?????。? っ??? ? 、 、?????? 、 、??? ゃ 、 、??? っ っ 。?? っ っ??? 「 」?、? ? 、っ?? 。ゃ??、????? 。???? ゃ 、??? ゃ??? っ っ 。
??????????、???????、
??? ゃ??、??? 。 ???? 、??? ? っ??? ェ 、?????ゃ 。 、?ー?
??、?
?
??????????????、
?
?????????。??
???
????ォー??????
?っ? っ 、?????????????っ ? っ 。 ???????、? ? ?。??? ? 、ー?ー 。??? 。
????
?
?
?????????ゃ?????。
????、? ??? ? ? 。 っ 、??? ー??? ?
??〈???????????????????????、??????、???? ? 。??? ? 、?、? 、??? 、 、??? ? 、
?
ゃ
??? 。 、，?、?ゃ 、??? 、??ゃ??っ 、 、??」??? っ ???、??? ? 。
????? ?????? ?っ??? ? っ??
??
??? 「??? ???? ????? ?
?。??↑???っ?? ?ゃ 。??? ????? ょ 、?。? ? ?? 。，?? 「 ???? 」 っ 、 、、???? 。??? ?
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?????、???????????????????? 。。?? ????????????。??? ??〈? 、 ? っ?????? ??
?
ー?? 、 ??
??? ???????
?????????
???、 、??? ?? ????? ? 、??? 、?? 。?????? ? 、、 ???? 。???
?
????
?
????
?????
?
?
???????????、?????
??? 、??? ??、 ー??? 。 ? ー?? 、
????????????????、???ゃ、???? ????? ??。? ?????
?
???????
??? 。? 、
??????????
??? ? ? 、??? ??? 》???、 。 ???。 ???? っ
?
??????
?? 。??? っ っ?、? ? 、??? 。 っ??? ? 。????? っ ょ??
?
?????
?? 。?? ???? ? ?ー 、??? っ ? っ 、??? 、 っ??? っ 。
?????
?
?
????
?
????????、???
????
?
???????????????
?、??????、????????。??、???
?
??????????????
???、? 、?????????。ーー 、 ???? 、 ????? ?? ょ
??
?????
???、 、??? っ??? ?????? ?????? 。??
?
?????
??
?
???? ????????っ??
??? 、? ゃ?? 。??
?
? 。
???っ 、?????? 。?、? ? ? ????
?
??
??????
?
?ゃ???
?
????
??
?。
?? ? ?ー?、?
?
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????????????????????、??? 、 ?、???? 。?????? ?????? ? 。??
と
??↓ ?? 、 ???????っ ?? 、???? っ? 。??? 、??? 、???、 、??? っ 。??? 。??? 、??? 。??、 、 ???? 、??? ? っ??? 。??? 、??? 。 っ
??????????????????、?????????、 、 ??????? 。 、 ??????、 、??? 、?????? 。??「 」 ? 、??? ? 、 、??? 、??? ?? 。
???、?????????っ?ゃっ?、「???????????っ?? ???
?????? 」 、 ょっ?? ???、「 ?? 、 」??? ?? 「??? ? 」??? 。??? っ 、「?、?っ??? ょ 。??? ゃ 。
??、?????、????????????、「?? っ ? 、
??????っ??」
?????? ? ?。??? 、??? ょ 。 ??????、 ?? 。???? 、??? 。?? 、?? 〈?????? ? 。 っ??? 、???。 ? ???? ゃ 。????、? 。??? 、 っ 、?ー? ?
?
??? ょ 。??、 ? っ???、 、??? ? 、
????
??? っ 。??? 。
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???、???????????????????????ょ??。???????????
? ?
?
??????????。
??， 。?????? 、 ???? ? 、??? 、?。? ???? 、 ???? 。?????? 、 っ??? 、
っ?????????????、?????????? ????、 ????? ?? ????????
?
????
??? ょ 。??
?
?????????????????
??? 、??? ? ?????? 。??? ゃ 、??? ? 。??? っ ゃ? 。
?
?????? ??ッ? 、????、? 、??? 。 、 ???? っ っ 。??? ? っ??，?? ??? っ 、??? ? 、???? っ っ 。
????っ? ??????????? 、??、 、?っ? 、 っ??? ? ?。??? ? 、 っ??? 、?
?
???????。
?? ?
????????、??????、?????????? ? 。， ? っ ???? ?。????? ?
?
??? ? ? 。??? 、
??
??? ょ 。??????
?
???っ???。??
??? 。???
? ?
。????
???????
?
???、????????
?? っ??? 。??? ??、??? ? 、
?
??? 、 ? 。?? ???? 、 。??? 、，??? 。
???????????????っ
??、 。???、? 、??? ???? ? ? 。?
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??、????????????????????。???? 、??? ? 、??? ? ?、??????????
?
??????????
?
?
??? っ ???? 。???? 。??? 、??? ? 、?????ゃ ? っ，?? 。 ???? ?、 、????、 。??、??? 。??? ???? 。??? 、??， 、 。?? ???? 。??? 、
???。??????????????????。????????????ゃ???、? 。，
?
、，?????????????????????
?? ????? 、 ????? ? ?っ?????? ? 、 。 っ??? ? 。 っ ????、 ? 、 ???? 、 、 。??? 、
?
????????????????????
?? ー ????? 、???、 っ ??。? 。??? ???? 、???っ ? 、 、 。???
?
???????????、???、????????っ??〈??〉。
?? 。 、 〈 〉。?? ? 、 、??? 、 〉??? 、 っ???
?
、?????????????????????
??? っ 。 っ??? 。?? 、 。， ? ィー ー
???、???????????????????????、???????。
?
???? 、 ? 、???
?????
?
????????????????
?
?
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???????????????????? ?? ?????? 。?? ? ? ???? ??? ??? 。??? ?、 ?
?
???
??? ? ょ 。 。 、っ????。 ゃ?、?? ?
????っ??????
?
この続きは各地のくあごら>で
全国14の拠点は出会いのひろば・…・・。
賛成、反論、何でも語り合って下さい。
(カッコ内l立例会日と会場です〉
??????????、????????、????????????っ?????????? 、???、 、 ???? 。???。? 、 ???? ???? ? 。 、?、???? 、 、 っ??????
???????っ???????、?????????? ? ょ ?。???? ????????、 ???? 、 っ??。?? ? ?
?
??
?
?
??、 。??
?
? 。
???ょ? ? 「??」? ? ? 、??? ? ? 、??? ? 、「???」 っ
口あごら旭川(第3土曜・ 13時30分-16時)
・北海道上川郡東川町西5号南3 小坂啓子
・震 0166=82=2598 干071・14
口あごられ幌(毎月13日喫茶『のあj)
p札幌市西区琴似1条6丁目グラγ ド，、イ弐:琴似
408号細田英理子
・;l1i011=644=2927 干063
口あごら仙台(時閥、会場とも流動的)
・仙台市高松 1ー 10--65-1日2渡辺早苗
・X 0222=71=0274 〒983
口ぁごら柏〈時間、会場とも流動的)
・千葉県印幡郡白井町大山口1-7-20 桑原ちゑ子
・宮 0474=91=4843 干270-14
口あごら新宿(時間、会場とも流動的
・新宿区新宿1-9-6 斉藤千代
• ~ 03=354=3941. (BOC)干160
口あごら武蔵野(まるま匙雪崩一
・小平市小川町1-763-86 丹羽雅代
・宣言。423=43=6749 干187
口あごら京手(器禁i定員言語人会館)
・調布市仙川町3-12-32 福井浅子，
. s! 03=308=7871 〒182
一口あごら湖南{時間、会場ともに流動的〕一
-平塚市公所478 小川まり子
・笥 0463=58=6707 〒564
口あごら東海(第4木隠そ10時一12時半〉
.愛知県愛知郡東郷町白鳥4-5-1
押草団地113-305石川方加藤笠紀子
戸窓 05613=9=2308 干470-01
口あごら京都(第2日曜・11時一16時)
・京都市左京区一乗寺築田町56-1♂塚崎美和子・2君。15=791=4623 干606
口あごら大阪{第3日曜・11時30分ー15問'
・吹田市岸部中 1-29-4 藤井里子
・まωιぉ7-6574 干564
口あごら山口準備中(芸12躍・11時一1吋
・下関市長府泉門東町1-'-15 森川万智子
・';'c0832=46=3181 干152
口あご6:hj'TI(雪織品税総量)
・福岡市中央区笹丘2-4-6.小島サカエ
J 宮 092=521'=7624 干810
口あごら佐世保(箆:鈴鹿皇宮言語)
・佐世保市瀬戸越町1415-25 内回佳崇
・宮 0956=49=8591 干857-{)1
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??????????、???????????????。
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???、????
????
????、
????????
????
?
????。???????????????????????????
?、????『?????』???????????。
????????
?
????
?
?、??
?
?〉?????、?????????????。???
??? ?、 、??????「???」????????、??????????????? 、 ? っ ???。??????????????? ッ ?、 、 ? っ 。「???」????????????????、
?「??」??????、????????????
???っ 、 っ っ??? っ ? ? 、??????? 、 っ 「 」 っ
?
???????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? 、 、 、 、 、 ? 、 、 、 、
?
? 、 、 、 、 ? 、 、 、 、 、 ? 、 、 、 、 ? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ? 、 ? ? 、 ? ? ? ? ? 。
… っ???っ??????ゃ?????????
?… ? ? ? ? ?
…
?
?????????、「???」??????????
?
??????????
? 、 、 、 、 ? 、 、 、 、 ? 、
?
? 、 、 、 、 ? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ? 、 、 、 、 ? ? ? 、 、 、 ? 、 、 、 、 、 、 、 》 ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????、???
?
??ュー???っ?。???????? ? ???、????
????、?????っ ュー?。? ? 、 、??? ? ?? っ 。
??、?????????ょっ?????????、? っ ???????
??? 、 っ っ 、 ュー?? 。
〈????
?
? ? ? ?
?
???
?
???
〈???
?
????????????????????? ??
??????????????
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???、??
?〔????〕?っ????????。?????????
?
??????っ?????????????????
?
?
?? ゃ ? 。 っ
?
?
?? 。
?? 、? ? っ ? ? 、 ?
?
? ? ? 、
?
??ゃ?????。
?
?
?????
?? 。? ???? ? ???? っ 、
??????????????????。
???????、??????????
????? ? ゃ 。 っ 、 ??
???????????
?
?
?
???????????????っ????????
??
??
?????????
?
???〉??
???。??? 、 、 ，
??? ?????????? ????? ??????っ??????。??????? 、 ? ?? ? ? ?
?
??????? 。 ?、????????????????????
???? 。? ?? 。?? 、 ?? ? 、 ???????? っ 。 。
?
??????? ?????????? ?、???????。??，
?、?っ ???ゃ ? 。????。 ? っ?
??????。??????????????????、?????????????。? ? 、
?
っ?? ィ??? 。
????????????、?????
??? 、 ? っ????、?? ???? 。??? ? っ 。??? 、??? 。 っ??っ 、?。? っ ゃ
??。
??
?
???????。???、???
? 、? ? ?
??? ????????????????
?
?
??? ? ゃ ? 。
?????? 、 ? ?
?ッ? 、??、????? ?? ???? ?。 ?
，?????????、?????????
??? 。
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?
?
?
??????
?
?????????????????
????????????????????????
?
?????????????
??? 。?????? ??
?
??〉?
??、
?
?????????、????っ??
??? ????? 。
?
??っ?????、??????
ー?? ?? 、???、?? ????? 。ゃ?? 、
? ?????????
??? ゃ 『???? 。
?
???????っ?、?????
?
??? っ 。 ? っ??、??????、??? ? ゃ 。??? 、???
?ー??????????、???????? ? ???? ゃ ?。
?????????
??????????????????
?
?
?
??????
??
????????
?????????
??
???
??〉 ??、??
?
?????? 。
??? ? ? 、 ?????????? 。
?
??????
??? 。?????? 、???っ 。??? 。???、?? 。
?
??????????、??????
??。 ? 、????っ? 、??? っ? ゃ 。 ，
?????? ??? 。
?????????????????。
?????????
????????????
?
?????
??
????????????????
????????????? ???? ?????? 〉
?
??っ?????、?????????
??? 。 。
?
??? 、? ?
??? ? 。
?
??? っ
??? 。??? ????っ??、??? 、 、?????? 。 、 ? ?ー ー??? ? っ 。
?
?
???????っ???。??
??? 。????????? 、??? 。
????????っ ????????
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?????。??????????????????。?????????ゃ????。? っ ???? 。
?????????
?????????????????
?
?
??
?
??????????????
?????????
?
????、???
??
?
?
?????? 、
??? ? 。 、????????? 、 ???????? 。??? 、????、???? 。
????????????、? ??
??? 、 ャ?????、?っ? っ??。 、 ? ?
?
???????
??、 ? 、 ?
???????。?ょっ??????????っ? ? ?? ????? ???? 。
??????????、????、???
??? 、 ???????? ? ??。???、??? ゃ???、 っ??。???、 っ 。??? ? 、??? ? っ??ょ 。 、??? 。
?
?
????????、?????????
?っ? 。?。???? ? っ??? ? ょ 、??? ? 。
?????????
??????????? ????
?
?????
?
?????
??
?????
??? ?、
??
?
?〉? ??? ?
?
????、??????
?
???????????、??????
??? ?????? ??????????? ? ???????? ? 。
?????? ?
??、?、??????? 、? ???? ?。 ゃ?? 。
?????????
??、 ? 、?????? っ??? ? ゃ 。
?
?????? ゃ
っ?? 、?。???? 、?っ?? っ??? 。
?????????? ?
?
????????????
??
?
???????〈???????
????????? ?
?
?
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??
???????????????
??????????????。??、??????????????????????ょ 、 っ??? 、 ?
?
?
?????っ??っ??、??????
??? 。????????? ょ。 ゃ??? ? 、っ?? ゃ??? 、 、ゃ っ
?????????????。?っ??
??? ゃ 。??????? 、?????。
????????????っ?????
??? ?? 、???、??っ ?。
?????? っ 、
??? ?? っ?????ょ。??? 、 ?
???。?っ??、??
?
?
?
?????
????????っ???????????。? ? 。
?
???????????????。??
??? ? 、? っ? ????? 。
?????、????「?ャ????
?
?
?」????
?????? 。 っ??? ???? 。っ?? 、っ
?
????
?
???????????? 、
?
??? 、???
?
?
?
??????????????? ?
???、 ???????????? 。??、 っ??? 。
????????????
???、?っ?、「? ? 」
????????っ???????。???、??????????、????????? 、 っ ?? 。、????、 ?? ? ????? 。 、??? ???? 。? 。
?
?????????っ??????、?
??? ?? 、????、??????っ?????。「?????」??? 、 ? っ???、「 」 「 」??? 。????、?????????っ???
??? 、 っ???、?? ゃ??。 ゃ??? 、? 、??? ? っ 。?、? ? ??、? ゃ 。
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??????????????????ゃ
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?
??? 。
??
???????????????
??? ??????? ??????? 、「 っ??? 」 。
??、?????? ????
??? 、 。?????、??? 、 ，??? 、 ? 、??? っ?ゃ
???、?????????、????
??? ???? 。
???????????? ????????
??????
?
????
??
????
?????????
??????、???????
?
???っ?????????????、
??? ??っ???? ???。????? っ? 、??? ょ? 。
????????????
?。? ??
?
???ー??????
?。??????? ? ???? ? 、
?
?
????、??????????
??? 。 っ???っ?? 。 っ 、ゃっ??? 、??? っ 。 ，
???????????????
??? っ 。????? ? ゃ??? ゃ 。??? ?? 。
?????????
??? 、? っ????、? ょ 。
?????っ??????????????????????????????????? ? 。?????? 。 。
?
????????っ????????
?
??? っ 、?????? 。
????????? ? 、
?????????
?
???????
?っ? ょ。、 「??? 」?っ? ?、 っ??? っ 。??? ?っ 、 ???
???????????????っ??
??? ? 、 。?????????。 っ?????。 。??? 、 、??? 、?
?
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?????????????っ????
?、?????????。???????????????? ゃ ?
????、?????????????
??? 。 ???? ????っ??? ? っ 、 ??? 。
?????? ? 。
??、 ??????? ? 。???
?????? ?
っ?? 。
?????????? ?
??
???????????
??〉????
?
?????
?
?
????????
??
?? ?、
???〈 ? 〉 ???? ??、?? ??
?
??????? ??????
?っ?、 っ ??? ??っ???? 、??? 。
?
?????? 、 ?
???????????っ???。????????????????????????? 。 ???? 。???
?????っ????、?????、?
??? 。????、? 。
?????、???????「?」っ?
??? 、??????? 。
?
????????? ? っ
??。?????? っ 。??? ? 。
?????? 、
??? 。???っ?? 、??? っ 、??? ? ゃ? 。
???????????? ?
??
??????〈???
?
?〉、 ?????
??
??????
? ? 、
??
?????????????
??? ??、???〈???????ー??、 ????????〉????????? 、
?
?
?
???????、????
?
????
??? ? 。?????? ? ?。
????っ??っ??、???っ ?
??? 。?? ょ。?????????????????????? ???? 、??????。 っ 、??? 、?、? 、??? 。??? ? っ 。っ??、 っ??????? 、 ?????? ゃ 。
?
???????っ?????、????
??? 。 っ??????????????????
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?
???????
?? ?
??
????????????
???
??
????????
???、?????
??
??????
??
???? ?????????????〉?
??? ? ???
?
????
?
???????っ??????????
??? ?? 。 ??????? 。??、 っ 、??? ?。 、??? ? 。 っ 、??? 。 。??、 。??? っ??? 。 っ↓ っ??? 。??? 、???? っ 。
?
??????????????????
??。 っ?????? 、?っ? ? 。??? ー
?????
?
?????
?
??????、????ュー?????
????? ????????????? ? ??????? っ ? ? 。?
??????ュー ?
??? ? っ ?、??? ?? っ 。 ????ゃ 。?
?????? 、 〈
???。 、??ー ????? 。
???、???????、?
?
????、?っ
??? 。????
?????
?
???。
???????????????
?
???????ュー???、?????
????っ? 。? 、? ? っ??? ????? ???? 、??? 、
?。???????????????????????、????????????ゃ??? 。、?
?????。????????????
??? ?。? ュー??? ??
?
????????
??? 、???
?
????????????
??? っ 、??? 。?
?????????? ? ??
?。? 、??? ????? ? ゃ??
? ??
?
?，、
?
，?
?
??????。??????????、?
??? ? っ 。???っ 、?、? っ??? ?。
?
? ?
??? ???? 〈 〉、 っ?、? 。??? 、 っ??〉。? っ 。
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???????????っ?、???ょっ?????、????????、????っ???? っ ? 。??? っ 。???、 。 ???? っ ゃ 。 ???? 。?
????????っ??????、??
??? 、?。? ??
?
?????
?っ? ? ゃ 。??? ???? ? っ?????? 。?
???、??????? ーー
?
????? ?????
??? ???っ?、???? 。 っ??? ? 、?、????
?
????????ゃ???、???
??? ? っ 、 っ??? ゃ? 。
?
???????????ゃ?????
?????、?っ?????????っ????? ??、?っ?????????????? 。 ?、? 、????
????????????
っ?? 。 ???? ?? 。???? ??
?
。???????????????
?、? 、??? ??、?
?
?????? っ 。
?
??????『ュー?????、
??? ?? ? っ?。? ?? 、? ?? ????っ? ? 。 、??? ??
? ???????っ
??? ? 。??? 。??? 、??? 。 っ??????
?
?
?????、?????????????
?????????っ????????????? ????。???、?????????? ?〈?? ゃ ?。 ???? 。???っ 、??? 。???、 っ?? ???っ ， ゃ 。?
?????????、?????? 。
??? ??。? ?? 、っ ? ?っ 。 っ っ??? 。???? っ 、? 〉
?
?????????????????
??? 。?
???っ??????、?っ
??? ??。?? 。?
????? ???????
?、? ?ょ??? ?? 、 ?
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??
、 。
?
?
?
?
??????????????????
??? 、?????????〈???????? ???っ??????????????? 。?
???。?? っ
??? っ ???? ??。 、 ??????? 。???、???っ??。 っ 、??????
????????????????〉。
???、 ? ?? ?
?
?
??????????
?
、????ュー????????????
????。? 。??? ?? ? ??っ?? ? っ 。?
???
?
????ュー?????????
???? 、 ? 。
?????????????????っ????っ?????????っ?。???????? 。??? ? 、 ? ???? ょ 。??? 、??。 、??
?
?〈???、???????
?
??????????????????
????? 、?、? ? 。?
?????。??、?????っ??ゃ
????〈 ???
??? ? ? 。 ?
???、 ? ? っ???、????? ? っ 。??? ???? 、 ゃ??ょ 。
?????、?????????
?
??????????????????
?、????
???????????っ???ーー??????? ゃ ? 、????????? 、????? ????????? ???????? 、
??
?
??????????????????
??? 。ゃ??。?? ゃ 、???????。 、 ュー??? っ 、?
?
ッ????????????????
?っ?。?
?????????????
????
??? ???????
??? ?? 。??? ?? ? ???? ュー 、???っ ???? 。???「 」 、???
?
????、
??? 、
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??????????????。??????????????????? ???? ???。 っ??? っ ゃ 、 。?
?ー?。??????????。???
??、 、 ? 、??? ?? ? 。??? ? 、?????? 。 、???
?
?????
??? っ? ?
?
?????，っ?????????。??
???
? ?
???????
??? ? 。?
????? ??????????ゃ?
?????? ?? っ 、? 。?
??、???
??? ??ょ??? ??っ??? 。 、??? っ 、
???????
???????????っ?、?????????????? ? ? 。?
?????。???????????、
??? ???っ??????。? ????? っ 。??? ???? っ 。??、
?
?
?ー?。ィ???ュー????? ?
??? ?、 っ??、 ????
?
? 。
?
??????。? ?? っ ??、
?????? ?? ???? っ 。?
??????
??? 、 っ っ??? ?? 。 ????。 ? 、??? っ 。?
????????
??? 。??? 、
???????????
?????????????????????っ???
?
????????
??、 ?????。??? ? ゃ 、 っ???、 。 、 ???っ? ??っ??? 。?
???、??????????????
??? ???? ?。 ー???〉 ??
?????????????? 、
??????っ 、??? ????? 、??? ???? 、 っ 。??? 、 っ 。??? 、??? 〈?
??????。?っ??「???????」? 〈 ??
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G 
???????ゃ???、，????????????。 ? ?? ???っ っ ??????????。?
?
?
?
??????????〉。
?
?????????????。????
??? 、? ???? 。?
?ょっ ??っ?????、
??、 っ 「? 」 っ??? ?? ? ゃ 。??? 。? っ ? 。??? っ?
??、??、?っ???? ????
?
?
???、 っ? ? 、 〉。
??? ?? っ?? 。?
?????、 ?
?、? ? ?? 。??? ??
????。???? ???、??
??? 、? っ?? っ?
???? ? 。
?
??っ??
?
?
?
???????っ???
??〉。??、?っ???????????っ?。? ?? 。
?
?????、??????
?
?????
?っ??????っ?????????、?〈?? ?????? ゃっ 。??? 、 っ ュー?
???????、 っ?
?、?? ??
??? ?????、 っ
??? ? ??? ???? 、 っ?っ? ???? 。?
??、????? ???????
? ??
?、? 。
??? っ?、 ? 。??? ?? ゃ 。?
???。 ?っ ? ??
??? 。?
??? ????? ? 、
??? 、 ? ?っ??? 、? ??、??? ? ? 、??? 。
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ????? ??? ? ? ? ??? 「 ???」???、 。?????? ? ? っ? 。、?
???????
?
????っ?????
????? 、 ? 。???? ? っ?
? ? ?
?????
?
????????
??
?
?????????
?
。?
?? ?? 。??? っ 、?? っ ??? 、??? 。? ? 、 、???? ??? っ 。? ? ? ?
?
??? ?
???
「???」?
?
? ? ? ? ? ?
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?
? ?
??
??? ?
??
??
?
? ? ? ?
? ? ?
?? ?
? ? ?
???
? ??• 
?
?? ???????
?
…??
?
???????
?
??
…
??
??? ? ? ?
?
?
?? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ?
? ????
??
??
，? ? ?
?? ? ? ?
?
?
??????
?
?????????????????っ???????。??????????
?「? ?」?、?????
?
???????????????? ????
?
???、?? ?、
?
??? ???????。??、???? ?????、?????。????「??」???????????。
??? ???????? ???????ー??????????????????????????? ? 、 。 ? 「 ?」?????????????? 。〈 〉??、? 「???? 」??? ? 、???「 」 ? 『 ?』 ? 。 、??? 。 、 ? っ 。
?????????「 ? 」 、 、 ? ? ????、????
??? 、
?
?
?
??????????????
?????? 。 「 ? 」?、
?????????
?
??????
??、 。 ? ? 、??? ー 、 ? っ 。 ? 、??? ? 、
?
?
?
?、???? ????????
??? 「 」 、 、 ????、 、
?
????っ?。
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???、
???????????
????? ? ??????????????? ? っ ??、????? 。???????、 、??? 、 、 。??? ? 、???? 、 ????『 』 っ??、 っ 。??? 、??? ? っ 。??、??ー 。??? 、??。 ???? ?
?
???
?
??????
??? ?、??? 、??? ょ?。? 、?、??。? ? 、
??????????っ????????????ょ?。?????????っ??????? 、???ゃ ? ?。「 」 ???? 、 ???????っ
?
ッ??????
?っ? 。 、?????〉 ? 、 っ??? 。
??、????????????????
??? 、 ? っ?。
???????????????、
??? ? ??? 、?????、??????、 ???? ? っ?。??、?
?
???、????????
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?????〉
???????っ???
?
?????????? ????
〕
??
???〉????????
?? ?
????? ?
??????? ?????
??
?? ?
?????????????，
?、?
?、
?
』 ，
?、 ?
?、 ，
?、 ，
?? 、
?? ? 、
…?
?????????
???…??? ?????????、? ??????。?????? っ? ????
?
?????っ???????
??? ? 、 ?っ 。??? ょっ 、
?
???
?????? っ 。???? っ っ 、??? ゃ???? 、
??????っ?。???? ???? ?
?
ッ?????
っ?? 、 ? ????っ???。??? 、 ???????? っ 、 ???? 、 っ??。????? っ ??
?
??? ゃ っ ? 。??? ?? っ 、??? ?? ????? っ 。 、??? 、??? っ 、???????????? っ 、??? っ 。??? 、 っ 。??? 。?????? 、 『 』??? 。??? ?? 、??? っ ゃ??? ? 。??? 。
??????????っ????ゃ????、?? ? 、?っ????? ??っ 。??? ? ??????っ?????っ 。 ???? ? 、 ゃ、??? っ 、
?
ッ ?
??ャっ 。
????
?
???
?
??? 、 。????? っ???ー ? ? 、?????? 、???。
???????????っ??????、
??????、ッ????? 、 、??? ょ 。???? 、 っ ッ? 。
????????? 、 ?????
???、??『 』??っ???っ 、
?っ?。???????????????????????????、????っ?????? ? ?、 っ??? 、 。
????????、?????っ????
??? 、 ????。?? 、??? 。??? ? 、??? っ??、 、??? 。 、??? ? 、 、
???
?
?
??? 、??? 。
?ュッ????????っ????、??
??? ?っ 。?????? 、???っ 。???
?
????
??? っ 。?????? っ 。 、??? ? っ??、 、
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????????????っ?。????????????、
???
?
???
??? 、 ????????? っ 。??っ 、 っ??? っ 。??? 、 っ っ??ょ。??
?
?????????????????
??
っ?????っ???、????
?
?
? ? ? ? ?
?
????、 ?? 、??? ? ? ?っ 。??? ???? ??っ? ????、 ーー?????? っ 、???
?
???????、???????
??? 、「 。???
?
?????????????
??? 」??? ?
??。?????????
?
?ゃ???
??
????
?
??????????????、
?
??? ? 、 ???????? ???、『???』??
?
?
??? 。??? ??ッ ???? 、 、???
?
????????????
???
?
???????????
?
????、?ゃ?? ??、?
??? 、??? 、 っ 。
?????っ??。『??』?『??』?
???っ 。?????????
?
??????????
?、? 、
?????????っ????
??? 、ー ?
?
??
??、「? 、???」っ??っ 。?
???????????
?
???????
?? 。??、 。 ??、
???
??
??? ?
?
?
?????????
? ???
??? ? ????? ょっ ????? 、?っ? 、 ???? ッ??? 。 、??? ???? 、??? 、??????っ 。?????? っ??っ 。??? 、??? ? っ ゃ
?
??
??ッ
? ? ?
????っ 。
???????????
??? っ 。?? 。???
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???
?
????????。??
、
??
?
?
???
、
????、? ? ???
??? ???っ??
、
??????
?
?
??? ?。?????????????
、
????? ? ????
??? 。??
??????ッ?ャー?????
、
?
??? っ ? ?? ?
?
?
????? ?
、
???
??? ? 、??? ?? 。??。
、
????
?
??
、
???
?? ? ??。 ?
?
???
?
、
???
、
??????????????
?。? ?
、
??????、
??? ゃ ょ 。??
?
???っ???????????ゃ
?????
??? ?????????、???
??? ? っ? ?
、
????????
??? ?? っ? 。??
」?????ょ???、
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。??
????
?
????
、???????。
??
???????。?????????
???
、
??? ?????????
??? ? ?? ?
、
?????
?
、
??????。
???
????????????????
??? ?っ ?っ ?
、
???
???
?
????????
、
??????
?
?
???
?
。
??
????????
?
??ゃ?????。
???
?っ??????????
?
。??
??? ??、????????
?
。??
??? ??、??????
、
〈??
??? ? ?〉???
?
??????っ? 。
??
??????????????ょ?。
??
?
??
????
、
?
?
???
?
????
?
??っ????????。
??
???
、
??? ??????
??? ?っ ? 。???っ 。 ? ? 、???? っ 、
?
???
?
?????
、
??? 。
?
???
ー
?????
?
??
?。?? ???
っ??
、
??
???????
、?
????
??? 。 。??
????????
、「?
???っ
?
?
っ?っ
? 、
???????????????
?
?
?っ?????
?
ょ????。???
??
?
??? ?
」?
????。
???
???????ゃ??。
???
?
???。
??
???????? ? 、
??? ?
?
?
?
? ? 。
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??????????っ?????っ?ゃ?。??? 、 ? ????? 、 ?????? ???? ? 、 。??? ???????? っ っ??。
?????
???
/f、
lレ
??? ?っ ? 。??? ? ? 、??? 。???? ? ? 。?? 。
???????????????????
???っ ? っ ょ?????? 、 ゃ??? 、???
?
?? ?
?
????????????〉。
?? ゃ、〉 ?
?。
?? ?、???、?? っ
?????????。??、??????????ゃ???
?
???、 っ ?、 ? ? ??????
?
???
?ー? 、 ???????、???? 。 ??? ?、 ?????? 、 ?????? 、 ? 、 ???? 、 ???? ? ?? ????。 。
??????、???????????っ??。?????? 。
????????????????。??
??? ? ??????、???????? ? 。?????? 、??? 。??? 、 、 、 ー??? 、??? 。??? 、??? 。 っ????????? っ 。?、???? 。
?ー ??????
?????? ??っ 。????????? 、 ????? 、??? 。?、? っ?、?っ?? 。??? ? 、???? 。??? ? 、??? 、 、??? っ 。
????っ?、??????????っ?
??? っ 。?????? 。 っ
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?????????????っ???????????? っ ? 。??? ?????、??? っ????????。???っ っ 、??? ???? っ 。??? 、??????っ 、??、??、っ??、 ? っっ ? 。?っ??、??????????????、
?????? 。??????? ?? ?? 。?? 、?? ???? 。?? っ 。??? ?? ???? ?? 、??? 。??? っ 、??? ? 、??? 、
??????????、????????????、???????????????????
?
?????っ????。
??? ? 。 、??? っ 。??? ? 、????? 。???、 っ 。??? 、 ャ??? ゃ??? ァ。??，???、? ッ??? ー? 。??? ー ???? 、 ???? 。??? 、??? 、???
?
??????????????
??? 、 ? ??? 。???? っ ょ 。??? っ 、??? っ???
?????、??????、???????。???? ? ???????? 。??? 、「 ??? 」??? っ????。 ????っ 、 ???? 、 ? っ 「??」 、 っ 。??? 「 」。 っ???、 っ? 。??? ー??? ? 、??????っ 。? 、??????、???。 、 ?????。? ー???。 、??? ???? 、??? 。 っ っ??? 、
????
??っ?ゃっ?、
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?????????。??? ?????っ?、????? ょ 。? 、? ??????ャー ? ??? ????っ っ?
?
??? ャー 。??? っ? 。??? 、 っ??? ?? 、??? 。??? 。 、?????? 、 。??? っ??? っ 。??? 、??? 。??? 、 っ???。 、?? 。
???????、?????、??????
??? ー 、 。???っ 、 ???? っ ょ 。
?????????っ???
?
???? ?っ ???????。 ゃっ 。????
?
??
??? ?? ? ー??????、?????? ???? っ 。??? っ?? 。??? 、 ???? っ 。??? 、??? ? っ 。??? ゃ、??? 、 ??。???? っ
????
?
???????
ょ?。 ? っ??? っ 。??、
?
??
?
??
?
??????????
??? っ っ 。???
???
???? ????????
??????、??????????っ?
?、?????????????????????っ?。????????っ???????? ? 。
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??????? 。??? っ っ ? ? 、???
?
????。???????
??? 。??? ???? っ っ ょ?? 。 、??? ? 。?? 、??? 、??? ? っ??。 っ ょ?、〈 〉 。?っ? ? 、 。?、〈 ?? 〉 、??? ?っ?? ? ゃ 。??? ? っ っ っ?っ??
????。?????????、???????????ゃ
、?
????
??
??
???
??? ??っ ???
?????????????
、??
??? ? 。?????????? っ
84.3.17-20 みぞれまじりの雨の中、労働省前でハンスト決行
?????、????っ???
??????
?
???。?
??????????????
??。 ? ? ?????っ ? ? ー ?? 。???
???????????????ゃ
??? 、 ? ????? ?????? ?? 、???? 、
っ?????????っ??
??? ?
?????????
、
????
????????????????????????。〈???〉??????????
、
???
???、???????、
???
?? 。??? ? 。 ?? ???? ??、???
。
?????、????っ???
??? 、???? ?
? ?
ー?????
。?????????
???
、
??????????。
多
」、
?????????????
???
?????????っ???? 、
??? ???? ??っ 。??
??????っ?
、?
???????
??? ? ゃ っ?っ
?
??
??? 。
?? ?
????????????
、??
??? ? 。??
、
????
???
??
??????????っ??
??? ?
。
??ョッ??っ???、〈???〉?????
?「???? ?
、
???
???????? 」 ャ ー??? ? っ ??、「??」っ っ?? 。??「
????ッ????????」??
?? ?
、
???????。
?? ??? ?
ゃ???
、?????
??? っ 。
、
?
??? 、???
、
?っ???????????っ
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????。???、「?????????」???、??????????。??? ? ??っ ??????? っ??? 、?、? ?ゃ
?
??? っ??? ???? 。??? っ
?
??
?、? ょ 。??? 、??? ー 、 。?っ? 、??? っ 。 、 『??』 ? っ ? 、
???
?
っ ? 〈 ? 〉 。
??? 。??『 』?? ?。????ょ 。
???
?
っ???????????
???、 ? っ???。? 。??? 。? ?
?、????????????????????????っ? 。??? ? ? っ??? 、 ??????????? ? 。?????? っ 、??? っ??? 、??? っ 。〈???
?
??、「??????」?????
?、? 。
???????????っ???、????
??? ? 、 、?、???? 、 ょっ??? 。 。?、? ? 、??? っ 。??? 、 、??????
?????????????っ?????、??????? 、 ???? 。 、 ????ィャ、 っ 。????っ
?
???????????
????ゃ? ゃ 。??? 、 っ??? 。 ???? 、 っ 、??? 。??? っ 、 っ??? 、 ??????? 。 ー??? 、 っ?????????? 。???????〉
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??? ?? ??、???? 、
?っ????????
??
????????????ァ
?
?ョ
?????っ??。??ゃ????????? ? ? 。??? ? ????。? ???? ? っ ? ?? ???? 、 ? ?
?
?
?
? ?
?
????????。?????????っ
?ゃっ 、 っ??? ?? っ??? ? 。 、 ゃ 、??? ?????、 ? っ? 。??? 。 。??? ???? 。??? ?????。 、??? 、 。??? 、 、??? ょ 。?。 、
?
????っ?????、???
??? ゃ っ ょ 。??? ?? っ??? っ 。 、???
???????っ?、??????????????????????。?????????? ? っ 、??? ???? ょ 。 、????
?
??っ??、?????????
?? っ ょ 。?????? 、??? ? 、??? 。??? 、
???????
?
??っ 、
???
?
??
????
?
??? っ
???
?
?????
??
ッ??????????????。
??????、??????? ???
??? ?? 。 、??、?? ッっ?、 ???????、????? ? ゃ??? ょ 。??? 、??? ?っ??、 ッ っ??、 っ ?、
???ょ??。????っ???っ???????????????、?????????っ? 、 ? 。
?????????????、?????
??? ?、 ? ??、??????? っ??? ? ゃ?ょ 。??????っ?、 。????? っ 。??? ? 、
?
???
??
?
っ???????????っ???、
??
?
?
?
? ?
?
????????
???っ ?、 ??、? ? っ???。 ? 、 、??? ? 。??? 、??? 、??? っ ゃっ 、??? 。??? 、
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??????ー??????、????っ???????????ー ? 。??? 、 ? 、???
???
?
?
??? ??ょ。? ? ???? 、 っ ???、?? ? 。〈 〉??? っ ッ 『??? ? ??、「 ゃ??? ?、??? ? 、 ゃ??? 、???
?
????っ??????????
??っ っ っ 、??? ???? 、??? 、 ゃ??? っ 、 ? 。??? っ 。?????? ょっ
?????????
?? ? 、 ?
?
? 。
?? 。 ?、?っ?????? ?。??? ? ??? ?。
?????
し、
???。???????????????????????????????
?
????っ????、???????
?????? ?。 ? ???????っ 。??? 、??? 、?っ? っ 。??? 。
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?????? ? 。 っ??????。??? ?????? 、 ???? 。 ?
?
???
??? 、????????????????????? ? 。?????。? ょっ 、??? ー ?? ? 。??? ? 、??? 。? ???? っ 、??? 。 ? ? 、???ょ?? 、 、
?????? っ?。??? ??』? 。 、『????????』???????。????? 、?????? ? 。 ??????
?
?
?
?????????、?
??? 、 、??? ? っ ??、? 、??? 。
???????っ?、??????????????。???????????、「????? 。、 」? っ?? 。 ?? 、 ???? ??????? っ 、 ????ょ?。 、??? っ 。 ?っ ー ? ????????? 、?
?
???ょ?、っ?。????????????
?? ? ?。 、 っ?。??? ょ 。 ? ?、 ?、 ???? 、 ? 、 、 ??? 、?? 。ゅ っ 。??? 、 っ ゃっ 、 っ 。 、??? ? 、 、 。 、??? 、『 、 っ ょ??? 』 。 っ?? っ っ ??? っ 。??? ??????? ?? ?
????
?
??
????? 。 ?? 。
?????????????????、?
??? ー?ー、 、「 」?????
???????????????、???????? っ ?。 ???? ???? 、 ? ???っ?。 ョ? ー??っ 。 ?、???? ? 、
?????。?????????、?????、?????????????????????。 ? ???? ? 、 っ?、?? ?。??『 』 ょっ っ 。??? ????? ッ っ 。??? ? 、??? 。??。 ?
?
?
??? ッ 、??? ?
?
、???????
?。????。 、
、
???? ? 。??? 、 、??? 。??? 、??? っ 、ー?、? っ 「??? 、??? ? ょ 」，っ 。
?
????
???、 っ
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???????っ?。??
???????????
????、
???
??? ?????????っ
?
???
?
、??????????????????。
??
?????
?
???
??? ? 。??? ? ??
、
???????
??? 。
、
??
??? ? ? ァ
?
??ィ
??? ョ ??
。
?
??
??
?????
、
???????っ?
??? ? 。??? ? ??
。
??
????? ?????????っ
???
、
??????
??????
?????????????
。
??
?
?????????????????
??? ゃ ????。??????????? ?
。
??
??????
?
???っ????
?
?
???、
?
??っ???????
??? 、 ??? ?
。
??????????????
。
?????
???? ??????? ?????????????????
。
??、????
、
???????
??? 、??? っ 、??? っ 。
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?
????????? ?
雨ニ毛マケズ風=毛マケズ
??
??????????????
????。 ?? ?
、
??
っ????
????
?
??????????
。
??
?? ?????????????
ょ??。 ? ?
。
???????
??? ょ
、
?????っ?っ
????
。
??????????????
?ょ?
。
?????????
?
?????
ゃ 。
?????????
?
???????
、
?
??? ? っ
。
??
??? 、 ? ?
。
?????
???
。
??????? っ
?。?
????
?
?
???
?
?????????????
????????
? 。
??????
?
???????? っ???
。
????????????????
??? 。 っ???
。
??
????
、
??????
、
?????
??? っ
。
?
?
?????
??? 、
?
?
???
、
???????っ???
?
。
?
?????????????
?
???
っ
????
。
??
???
、
?
??????っ
。
??
???
?
??????
、
????
??? ? ??
。
????????????っ?????
? 。
????? ? ?。??? ?、???????????? 。??? 、? ???? 。??? ゃ 、??? 、?
?
???、?????????
? ? ?
。
??? 。???、????? ???????????っ 。??、?っ? 。??? 、??? ? っ ??? 、 ???。??? ? ?? 。??
?
???、?????。
??? 。? ? 。??? ゃ??、 ???ょ 、 。??? 。??? 、? ? 。 。
駒
野
????????、????????
?
????????
??? ?????????????????????。 、 ???? ? ?????? 。??? っ?????ょ?? 。?????? ? ゃ 。??
????????
????
?
?????
??? ?、??? ? 、??? 、っ?? っ 。??? 、 っ???? 。 、?????? 、??? 。????
???
?
?????????????
??? ?
?????っ??、
っ?、???????????。
Jミ
?ー ???? ??? ? ??????????????????。 、?????? 。 、??? ? 、??っ 、??? 。 っ??? ? 。???、 、????。????っ 、??? ? っ ゃ? 。?????? 、? ょ 。??? 、??? ? 、?、???? っ???
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ゃ?????????
、???
???
??
?
??ゃ???? 。 ??
、
??
???
?
?
?????????????。
? ??????っ?
「 ?
???????
??
」??
?????
?
?。???????
?
「?????っ?????????????
?っ? ???
。
????????ょ?」
っ
。
?
????
? ????
??
???????????????。?
????っ 、???? ? 。??? ? ???? ?? 。
?
??
?????? ょ
、
?????。??
??っ ??? 。??? ????。 っ?
、
?????
??? 。? 、??? 。?? 、??? 。?? ? ? ?
?
?????、??ー??????
??? ? ? 。 っ?????
、
?????????
?っ?
。??????????ッ???
、??
??? 、??? ? ???。 ゃ
、?
????
???????? 。 ???????? ????
。
??
???????????っ?????
??? 。??? ?
、
?????
、
??????
?
? ?
????????????????っ
?、? ?????。ゃ??
、
??????。??、??????
???、 ??
。
??
???? ? ????
?
??
。
??? ????
。
???????????
???
。
?ー??????
?
??????
。
?っ??「??」??
?
?
??? っ 、
「??? ? 」
?
?
?
??????????????
。
???????
、
????????
。
??????「???????
?
??????
??。??? 」 ?????」??
、??????????っ????
』
??
????????????????
、
??? ?
。
??? ? ?、??? ?????ょ?。????
、
??????????
??? ?
。
??
???????、??? っ
?
???????
。
???????????
???っ
。
????????????。?
??? ?
、?
??
??? ?
。
?????ー
? ????
???
。
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48団体も活発に学習会を
?????????????????
???????????????????っ????? ?? ? ?? ? ?? ? ?っ?、? っ ゃ 、? ? ????? ? ?。??? 、 ?? ?。???? ? ?? ? ?????? 。 っ??? 、 ? ?。?っ? 。 ? 。??? ?〈 〉。??? 。
?
??? ? ? ??? 、 、 ???? 。 ょ
?
??? 、? 、??? ? 。??? っ???。
????
?
??
???
?
??? っ 。??
?
??? ???
?????????ょ?。????????????????????????。?????っ 「 」っ っ 、??? 。 ??? 、??? ? 。 っ?? 。?。?っ?? ? ??ッ??? ゃ 。?? ??????? ? 。?。? ? ?、? 、?、? っ 。??。 っ 。??? ? ????っ 。??? ???、 ? ，??? っ 。?ー? ?「???、?????
?
ぃ、???????。
??? ?
??
っ ? ?
?????????????????????????????????? 。??? ?? 。??? 、??? っ 。
? ?
????
?
??????????、
?
?
??? ??????、????????
??????。??? ?? ャ??? っ??? ょ??
?
???????????????
??? っ 。??? ? 、??? っ 。??? っ??? 。??? 、 ー??、 。??? 、 っ 、??? 。?
??????????????????
???。??? ? 〞
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????。、???????????????????。??? ??????? ょ 。??? ? 。???
??????
?
?????、っ??っ??
?。?
??????
?
?ゃ????
?。? 、 ??? ???? 。 ?????? ? ? 、 ェ?????? ?っ?っ? 。 。??? っ ゃっ ?、??? ? っ 。?????? 。??? 、ょ??。??? 。?? 。?????? ?? ょ 。??? 、??? っ 。「 、
?????」??????????????。??? ? ??????? ょ 。 ?? ?????? 。??? ィ ョ?っ? ? 、????? ー 。??? 、 ッ??ー??? 、 ー
4多
?っ????。??????っ????????、?????????。???????っ?? ? っ ???? ゃ っ ?、???? ??。? 。??? 、???? ? 、??
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??????
?
???????
???????? っ????? ???。 っ っ 、??? 、 ゃ?。? ? ??? 、??? ゃ 、???っ? ょ 。 っ?
?」 。
??? 、??? ?? 。??? 、「??? っ っ??? 」っ っ 。 「
????」っ ? っ??っ?ゃ??、? 、?、っ 。??? ? ? ????? ? 。??? 、??? 、? ? 。
?????????????????ー?
?、? 、??????。??? ?、 っ??? 。??? 。
?っ?、???????????????????。??????っ???????? っ 。
????????????????、???
??? ? ? 、??????、 ? ???? 。??? ゃ???。 。?????。 、??? 、 、??? っ 、??? 。??? ?『 』??? 、 っ??? っ 。?????? 。??? っ 、??? 。 ー??? 、???、，??? 。???
?
っ???????。
??????????、????????????? ? 、 ッ ???? 。??? 、 ???? ? ?。??????? ??、??? 。 ???? 。?????? 。??? 。 ??。? ッっ?? 。ー??? ????? 、??? 、??? 、??? 。?? っ 、??? っ 。??? 、???
????ー??????????っ???、??? ? ???、? ???? ???? 、??????、
?
?????
?? っ 。??? 、 ???? ? 。??? っ 、 、??? っ ゃ??? 。 、??? っ 。???ー 。????? 、??? ? 、 ??。? 。??? 、 ???? ? 。 、??? 、 っ??、 ???? 。??? ゃ 。
???
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??
?????????????????
????????、?????????????? 。??
?っ??っ
、
??????
?
?
?????
?????
、
????????
??? ?
?
?????
?
??
??? ?
?
??? ????、?????
??? ?? ???。?????
?
??
、
????
?
??
???
?
ょ?
? 、
????
??? っ ? 。
?
???
???
?
???
、
?
?
??? ???
?
?
???
。
??????
?
???
?
?
??????????????????
???
。
??
???????????。
??
????
、
???????
??? ???
、
??? ?
??? ?
?
。?????
??? ?
?
????????
、?
?
???
。????
、
『???』?????????? ?、??
???
?
???????
、
?????
??????
、
?????? ?????
??。?ょ??
??
???
『 ?
?
?
?
』
??
??
?
、?????????
?
? 。
??????
、?
っ?? ?
、
???
???
?
????
??
??????
。
?
?????
?
???
?
??? ?????
、
???っ ? ? ? 。????????
、??????????
。
??
?
?????????????
。
???
???
?
???
?
??
? ?
????
、
??
???
?
???????????????
。
??? っ??
。
???
?
?
?
????? ??
。
?
?、?
、
?????? ??
??、 ?
?
???
???
?
??。?????
?
?
???
?
?????? ???????
??
。
??? ???? ??
???
ー
?????????
。
?
?
???
??? ?
、
?
?
??????
??? ????
、
???????????
。
??
??????
?
?????
、
????
???
。
????????????
?
、
?????????
?
??????。?
っ??
、
????????????????
?
?????
。
??
?????????????ょ??
?
?
??? ?????っ????
、?
????
?
?
???????????。
??
?????
。
??? ?
?
???
。
??????
、
??
??? ?
。
??
?????
、
??????
??? っ
。
?????
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83.12.24 女は走る、イプ・リブ・マラソン
???????????。??? ??、 、????? ????っ? ?、?? ???。? 、 ? ?、 、??? 、??? ? 。?????? ?? ? 、?????
? ?
。
?????? ? っ ゃ? 、
?「?????」っ?????????
??? 、??
?
??? ?????????????
??? っ っ??。 っ 、 ???? っ 、 、??? 。??? 、??? 。、?ょっ 、? ? ????? 。
??
?
????????????、????
?????????、????????。???? ー ? ????。??? ??? ? ???。 ???っ 。?、? 、 っ 、??? ? 。，???、??っ????????? ? 、??? っ ? 。??? 、??? 、???っ
?
???
??? っ 、??? 。 ょ??? 、????、? ゃ?????? ? ゃ 。??【??、
???????、??????????????????、???っ????、????????? ???? 、 ょっ??、 ー ? ???? ? 。??? 、??????っ ? 、??? 。??? 、「 ゃ 、? 」
?
っ?、?????????
??? 、 。??? っ?? 。??? っ ゃ??? 。??、 ?? 、?????? ? ?? 。??? 、??? 。 、?????? 、 。??? ゃっ
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?????。?????????、?????????、????????、???????? ? っ 、 ???? ? 。????、? 、 っ??? 、??? ? 。?????? 、? 。
???????????、???????
???、?ー ー 、???っ?? 。 っ 。??? ? 。??? ???? 〈 。 。??????、?。? っ 、?????ゃ ? 。 ャ??? ょ??? ? 、???、 。
?????ゃ?????????????、???????????????????。??? っ 。?????? ?ッ 。?????? 、 。?????ゃ 。??っ 。 ー 、?? 、 ???? 、??? ? ???? ???、??? 。???っ っ??? 。?? 。?????? ? 。 っ??? 。??? 、 ?「?? 」 、??? 、 「
????????」っ??っ????。???? 。??? 、 ???????? っ??、? ??。 ???????。 っ??? ? 。?? 。??? ??、? ??????? ? 、?????? 、 。 っ???
?????、????????
??? ? 、?????ィ 。?????。 ???? 。??? ? っ 。??? 。?????。 、 ー ー?、? 、 っ
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?????????????????????。? 、 ???? ?。??? 。 、??? ? 、?? ???????????? ゃ 、??、??? ゃ?。? ?
ぃ。??????????、?????????????????、?ょっ?????っ????ー ー??? 、???。 ? ????? っ?っ? っ 。??? 。????????
??
???????
??? ? ?? ?、????????? ? 、 、??? ? ーー??? 、 、 、 っ??? 。 っ???ょ 。??? ????、 っ 。 、??? っ ???? っ 。??? 、??? 。 ょ
????????? 、????????、??? 。??? 。??? 、 っ 。??? 。??ー 。??? 、 、 っ??? ? ???っ ゃ 、 「??? 」??? 、 、 っ 、??? 、 。
?????????????????????????????。???????、?????????っ?????????っ?????? 。
???????
?
??? っ 、 っ??? ? 。??? ? っ 。??? っ 、??? 、 、??? 。??? 。??? ゃ ょ 。????? 。 っ??? ? っ 。
????????????、??????
??? ュー 、?????? 。 っ??? ゃ??? 、??? ゃ、??? 、 、???、 っ 。
?
????
???。 、??? 。
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?????????????????????????。??????????。???
????
?
???????????
??? ?ゃ?
?
???????????。?????
??? 、 、 っ????ゃ? 、????
?
?????? ???????????
??? 。
??? ???????????????
?????っ??? 、???? 、??? 。 ? 。??? 、 っ 、 っ??? ? 、????、? ??????? ???? 。??? 。?『 、 、???、
?????????????ゃ。???????、?????????っ?????????? ょ
?
??????????
??? ャー
?
?????
??? ???? ? っ 、???? 。
?
?
???????????????????
??? っ ょ??
?
???????????????
?、? 、? ?
?????????????????
??? 、 、????、? ???、 ?、 ? ?? 。???
?
??、????、????
??? ? 、??? 。 ?、??? 、??? ゃ??? 。??、?????? っ
?????????。????????????、?????????????????っ?? 。
?
???????
??? ゃ? っ 、???????
?
??????。?っ?「?????
??」 ッ ー 。??
?
??? 、??
????
?
?????
??? ? 。??? 、 、??? 、 、??? 。 ???? ょ 。??? 、 っ 、???
?
???、???????????
?????? 、???
?
??? 、??? 。 ょ??? っ??? 、
?? ? ? ?
?
??、?????
??っ??? 」??、 、 。
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?????????????????????ょ???。????、???????????、 。??? ? ? ?、??? 。??、 ? っ?。「 っ っ??」 、? っ 。??? ??っ 、 、?。「 ? っ 」 、??? 、?、? ?? 。 、?っ? 、 。??? ???? ???? ャ ー 、??? 。
?????ェ???????、???
??
??
?
?????????????。???
?????? っ 、??? ? ッっ?? 。?ゅ? 、???? 。??? ? 、
?????????。
???????ェ???????????
??? 、 ェ???????、???????
?
???????
??? 、 ??、??? 。? 、??? ??????っ??????? 。??? っ 。??? 、 ??? 、
????
?
?????????
??? 、??? ?、?????、 っ??? 、 っ?、「 」??ゃ っ 、??? ?? っ 、??? ? 。??? っ???、?? 。??? 、 、
??????????????
???????????????????
??? ??????。?????????? 、 ???? ? 、 ???? っ ??? ゃ 。?????? ?っ???。 、??? 、??? ? 。 、?????? 、?っ? 。??? 、??? ???? 、 っ??? っ 。
?????????????、?????
?、???????
?
????????
??? ? っ
?
?
??? 、????、?
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?、???????????????????。??????????????、?????? ?、 。
?????、??????????。???
??? 、??? 、??? 、??? ?? ??????。??? 。??? ? 、??? っ 。??? 、??? 。??? 、??っ 。??? 、??? ?っ 、??? 、??? 、??? 。?、???? 。?、? ? っ
???????っ????????。????????????????、????????? ? 、 ????っ ???? 。??? 、 、??? 、??? ょ?。???? 、?? 、
????????????????
??? 。??? ? ????。
〉?????????、??????????????????? 。 っ??? 、????、? 、??? ???? ? 、??? 、??? っ??? 、，
??????????????????????? 〉。????? ????? 、??? っ 、??? ???????? 、??? ょ 。 っ?、? 、??????、???? 。??? 、??? 。??? 。??? 。
?
?????
??? ッ 、??? 。 、??? 、 、?????? 。??? ょ 。?????? 、?、?っ?? ょ 。??? ? ー
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??。???????????????。??? ??、? ? ょ?。? ?????????????? ? っ 。??? ?、
????
?
???、??
????。? 、??? ? ???? ? 、?????? っ 。?? 、??? 。?? っ 、
???
?
?
?????? ?、 ?? 。?? 、??? ????? ? ゃ 。??? 、?。?っ っ 、???
????
?
??????
??? 。
??????????????????????? ???? 。??? 。???
?
????????っ??????
??? 、
?
??
?
???
??? ?、???????? 。
???
?
?
??? ? ? っ??、??? 。??? 、??? 、??? 、??? ゃ』??? ? 、??? 、??? っ 、??? 。??? 。??? 、 「??? 」 っ??? 、 、ょ
?
?????
??。???、???、 。
??????????、???????ゅ??ゅ?????。??????????????????、?、 ???? 。??? 、
????
?
???
??
??
?
????、????????????
??? 。 、??? ? っ 、 ????、 、 、??? 。??? 、?、? っ 。???、
?????????????、?????
?、? 、「 」?????? ? 。??? ? 。??? っ 。????? 、 、??? ? ょ??? 。??? 、 ょ 。???????????????????。
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‘・ ・ ー ・
， ! 
e 今 a
??っ???????????ー?
ーーー??ェー??????????????????
?
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??ェー??????????
???
?
??ッ???
?
??
????、??????????????????????????????????????、???
?????????????? ?? ?っ??? ?? ?? ?? ?? ?。，????????、???????????、????????????????????????????。 ょ ェー ? 、 ?。
??
????? ????
?????ゥ
??
?????????????????ょ?。
??ェー??????????、?????????????????、??????????。???
???????? ?? 、?、? ー
?
??????????????。??????????????
??? っ
??、??? ?? ?? ?
? ュ
???????????????????????????????????????????、、?
一正~ --..:::...一一、ーコ-~.~-ーー-- 、 ~-::;ι-..-- ---_:: .: .一--: .."， --'... ~ ~ 一ー 今 - - -
????????????????。????????????????????、??????????????????????。?? ? 、 ?
?? ? 。
??? 、 、 ????????????。????????????? 、 ? ???、?????
??ェー??????????????????????????、???????????、??、?
???
?
?????????????????。?
???????
???????????????っ??????
?
???????、???
?????? 、??????
?
?、???????????????
???
?
????????????、?????????????????、、
?
??? ，?
?
????????????????????、????????????
?????? ー 。???
?
?????????
?。? 、??。 、 、??? ? 、 。??? 、 ?? 。 、??? っ 、 。???
??
?????
??
?
?
???????????????????
インガーブリ . ，ト・トー ネ}L.さんの経歴
1927年 ジ十ムトランドの北部州に生まれる
1952年法律学士
1955年 ヨテポリーの郡裁判所で検察官に就任
1956年 スト担グホルム市裁判所で判事捕に就任
1965年 同書記判所で陪席判事に就任
1972年 ストックホルム郡裁判所で判事に就任
1975年控訴院の副議長に就任
1980年平等オシプズザンに就任
1983年再任
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-・
--~~-~---~---_._-_.・ 4・._. ー一ー'一~-~-~~--~-~ 一ー 町ー官 守 曹 ~ -_y 曹 司~.ー'一、
????????????????、??
?????
? 、????????、????
?
????????????
? 。?? ? ????????、 ? 、 ???、???????????????????????
?
?。?? ? 、 ?? ? ?? 、 ?????? 。 ? ??????? 、??? ?
?
???、???????、????????????????????????
??? 。 ??? 、 ? ?????? 。 、
???????????????。????????
?
????っ?????っ???????????
??? ??。 ?? ?、 。??????
???
?????、??????????????????????。
??
?
??????????
?
????????、??? ? 、 ???????????????????
???。 、 ? ? 、 、????? ?? 、 、???
?
????、? ? 、「 」 ???
??。 ?、 、 ? ???????
?
???、???????????、????? ???????????????
?? 、、 ? 。
??????????????????????????っ?
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... 司........ 喝同色-・ 一二........ ー-~-♀-ー ーー でー ー .ー-・ Y_~' ー ー -ーで ~ -，
????????????????????。?????、??????????????????????????????????? ? ? っ??? 、 ??，?? ??，?
?
????????????????????
??????????????????????????。???????????????????
?。? 、?????? 。
?????? っ 、?????? ? ?????? 。
??? 、 ?? ? ???????? ?。
??? 、 ? ????????? 。?????? っ 、 っ????。
????????? ? 、 、 ? ??? ? 。，?????? 、
??????????????????。
???? ????
????????? 、 ??? ?????? 。?????? 、 ? 。
?????????????
????? ? 。
???
?
?ー??????? ?????????????
???。 、
?
?ー?
????????????????????????????????????
???? ? 。
?
?
??
?
????????? ??
??? ???? ??? 。 、
?
?
? ? ?
???
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- ・ ・ ー ーー・ ー 、 y-y--~~y-y--~.- ----- ・ー
?????????????。?
??
??、??????????????????????????????????????????????
??? ?。? ? ????????????、?????????????????。
???、??????????????。??????
?
????
????????????、?????
??? 。 ??ェ??
?
??、???????????????????????
???????? ???? ?
???????? ?
?
??????????????????っ???????????
??? 。 ー ???。??ェー?、??? ? 、 。 ???????? ょ 、 ェー 、 ?? ????????? ?? 。 ，
???????? 、 。
??? ? 、、 っ??????
?
?????、???????????、?????????????????。
??「?? 」 、 、
??? 、????? ?? 「 ?
?
?????????????????????????
???? 。，
???????
????????????、?????????、????、
?
??ョ?? ??? ?
?
???????
?
?????。
??? ???? 、 。
???????、
の
う平
ち等
の法
ーの
人施
は J 行
イ:と
ンャと
フ;も
ォー tこ
I -始
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?
?
????????、???????????、，???、????????。???????、???
?????????????????。????????????、?????????????っ???????? 。
?????????、????????????、???????っ????。?????? ????っ 、 っ 、 ? ??????????
?。、??? 、 ? ????????????????????っ?? 。 、 、 、??? ? 、 。???? ?
???
?
?
??????????? 。 ? ? ?っ??
???。 、 、 、??? ?。
??
???????、?????? ???????。? ? 、
??? ? 。
??? ? 、 ? っ 、
??? 。??????????
??????
?
???????ー???????????????????っ????。
??????? ー 。
?
???
????っ??? 、 、 ???? 。 ， ???????? 、 ??? ?
， 
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????、?????、?????????????????
?
???
?
?????????????。??
???、????????、??????????????????????????，????????
?
??????、?? ?。
??????????????????????????????????
?
?????????????
?、? ? ??? 。
?
????
??、??? ? ? 。 ???、????????????? ???? ? ? ??? 、? ????????、??? ? 。
?
?
????????????????????????。
?? ???????????????????????、??????????????????????。???????? 。??????、???????っ?? 、 、 、
?。? 、 ? 、 。???????、 ? 。
???? 、
?
?????
?
??????????
??? ? 、 ? 。
??? ????????。?? 、 。 ，
??? 。 、??、 、 。?? ?
??、???? ???? ? 。 ? ?
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?????????????
?
????????????????↑????っ??????
?
????、??
?
??????、????????????????????????
?
???????、???????????????????????、???????っ??、????
????????????????????っ?????????。
??? 、 ? 、 ? 、 ? ?
??? ?。
??? 、
??? 。
?
?????????????????????????、????
????????? ?? 。 ? ー ??っ???????? 。
??????
?
?
?
???????????????????、???????、????????、，
??? ? 、 ? ?????? ??
????????????????????????????????、?????????ょ??。
??、、?? 。
??
?「
?
??? 、 、 ?????????っ???、????????
??? ??
?
??????、?????????っ????。????????????
??? ??? 。?
「????」?????????????、「????」????、、??????????
?
???
?
?????? っ ???、???? ー 。
?、? ?? 、 。
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???????????????????
???????????????????
? ?
????????????????
??
?????????
?、?????、
?
???????、????????????????????????????
?? 。
?
??? ???、???????????????????、
??? ? 。 ?????????????????????????、 ?? ?
?
????????。????????????????。
???、????????????????????????????????????
?
???? ??
?????????????，
?
??????
?
??????、??? ?? ???
?
?????????
?
????????
?。? ?????
?
???????????
?
???????????????????、、????
??? ??? ?。 、 ????〈?〉。?
??ェー?? ????っ??? ??????? 。?????? ?
??? 、 ?
?
???
?
?
??? ?? ????、? 。
?
? ? ? ?
?、? っ 、 っ 。 、??? ? っ
?
??????
??????、?????????、?? ? 。 、
?、?? ? ? 。、
??? ?
?
?????、?????ェッ?????????。 ????????????
??? ? 、 ?
?
?????????????????????????
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?
??????????????????。????????????????
??????? ? 。?? ??
?????????、?????????????????????、??????????。
?
?????????、???????、??? 。 、 ????
???????????????????????????。????????????????????????? ??。? ???ュー?ー???????????????????????。
??、?????????????????????????ー??????????????????
??? っ ??
?
?
??? ?、 、 「 」 ????????????ュ?????
? ? ?
??、??????????? 。??? ???????? ? ? 、 ? 、 、?????? 。 、「 、 。 ??????????????????、 、 ? 」 、? 。
????????????????????ー???????、???? 。
?
??? っ 、 。
??ェー 、 ? ?っ
??? 。 ェ 、 。↑?????????、?? ???っ? 。
????????、?????? っ ゃ ?
???????????。 ?? 、 ?? 。
?、??????? ????????????????????????????〈??????
?
??????〉
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????????
，「????????????????????????????????????? 」???????????
???????????????、???????????、???? 。 ???????? ?。???、????? ?。 、? ? っ??? 、 ??? っ??? 、 ? 。、 、??? ? ???? 、??っ 、 っ ???? っ 、 ????? ? 、 っ
?
??????、???????、??、??????、??
???
?
????????????????????
????????????????、??????????????????????????????????、????????
?
????????、??????????
???
??
?
??? 、??? 、 、 ー ?
?
??? 、???っ っ ゃ 、 っ???
???
??????????????、???????????
???っ 、「 」?? 。 、 、
?
?????
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??。?????、????????????????、??????
?
?ょ??????????、???????????
??、 ????? ? ?、??? ??? ? 。 ?…? ……?? ……? ? 、…
??????…
????? ? ??? ????????? ??? 、 ???? ? 。 、??? 、??? 。
????????????????????????、?
??? 、 ? ????。? ????、 、 。??? ? ? 、??? 、
???????
??? 。 、 、???
?
?。???????、、?????????????????????? ?? ?????????、? ???????? ???
?? ?
??、 ?? 、??? ? 、 ???? ? 、??? っ 。 、???????? 、 、
???????
??? 。，??????????? ?? 、
?????????????。???????、????
???? ??? ????? 、 、??? 、 、??? 、 っ 、???
????????????????????????
?。? ??????????????????????????????????? ? 、???。??、 、
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??????????????、
? ?っ?????????
??????、 、 ?????????????
? ????。?????????っ?、???????
???、 、，?? ???????? 。??? 、 ???、?????? 、??? っ 。 ???? 、??? 、 ???? 、??? 。 、??? っ 、??? 。?????? 。??? 。?
????????????????????、?????
?? 、 、??? ?? 。??? 、??? 、?
???????????? 。 ー 、
??、???????????????????????????、?????????????????????????、?
?????????????????、 ???????、ー?
っ??? ? ?????? ??? 、 、，???? 、 、 っ??? ? ? っ 。??? っ??? 、??? 。??? 、??? 、 ??
?
????????????????????、????
??? っ っ 。?、? ? 。
????? ????????????、? ????
??? ? ? 、?????? 、 、??? 。??? 、
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??????っ???????????????????、???????????? 、??? 。 ? ?????????????? 、??? 、??? 。 っ??? 、??? っ???、???
?
?? ??
?????????????????????????、
???? 、
?
?
??? ??、????? 。??? 。 っ??? 。??? 、 。??? ? っ っ ゃ??? 、? 。?
????っ????????????????????
?、??????????、?????????????????? 、，「??? 」???っ? ? 、 ?? 。 、?
???????????????????????。?
??? ?? 、 ?????? ???? 、? ? 、 「????? ?? っ?????? 」?、? 。
?「????
??? ?」 、??? ? 、??? 。??? 、?????? 、 ? 。???????????? 、???、 。??? 、??? っ 。
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?????、
?
?????????????????????
????、? ??????????????????????? ?。? 、 ?????????? ?????? 。…? 、 ……???? 、 ，…
?
????????????????????
…????? ???
????????…
??????、????????????っ??????
???。?ょ 、?????、?? ? ???。 ?? 、 っ?
?
??
?
????「??」 ?????? ???? ? ?
??、? ? ? ? ? 。???????? ??っ 。 ???? ? 、 、
?????????????。??????????????????、???????????????????????? ? 。??? ? 、?、? 、??? 。??? ? 、??? 、??? 、
?
?、? ー 、 っ、??? ? 。「??」??????????、???????
?
? ?
?
??
???
?
? ? ?
?
?
????????、?????????
?、???? 。?
??????????????? 、 ?????。?????
???? ? ? っ 、????? ? 、 っ 。
?????????????、????? ?
??? 、 ? ? っ????。? ????
?
??????????????? 、? ???
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?????????????、ー?????????????????? ? 、 ??????? 。
?????????????????。????????
???、 ??「????????????? 」 ? 。??? 、「 ? 、 ???????? 。 ????????????」 。 ????? ? 、 ー??? 、???、??? ? 。??? 、 ー??? ???。???
??????????????????????、
???
??? ? 。??? ?? っ??? 、 。??? 、 っ?、? 、
?
???????、
???
?
??????????
???????????????、??????????????、? ? ????????、 ??????????? ?。???
?
?
???????????????「??」
????????
??? ? 、 ? ????? ? 。? 、っ?? 、 、????? 、 、????
?
???????????????っ??
??? ? 、 っ??? ?
? ?
?
。???ゃ
??????????????????????????
????? 、 ??????? 。 、??? 。??? 。 、??? 、 ?，
?
?
??? っ ? ょ
?
??，??
??? 。
?
??????
??? ょ
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?っ????????????????。???????????????????っ????。???っ????????? ? ? 。??? っ 、 ???ょ 。 、??? 。 。
??????????????????????????
?、?っ 。 ???????。 ? ゃ??? ? 。
?????? 、
??? っ 、??????。???
????????? 。
????? 。 ???? ?? 、 ょ 、????。? 、???、??? 、 、??? ?
??????。???????っ?????????????????????????????????????????? ????? 、 ???? 。??? 、???、 ???? ? 。??? ??、???????? 。
???????
??
????、???????????
??、 、?????。?? っ???、 ???? ? っ??? 。 、っ?? 。?、? 。?、?? 、??? ? ょ 。??? ? っ 、??? っ??。 、??? っ 。???っ ?
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??????????????????っ???????????? っ ?。ゅ?????ー?????、?????????????????、? 『??? ?
? ?
?』???????、
? ???????、?????
??っ ? 、 、 ?? ??????? ???? 、 ????? 、??? ? 、??? 、 ????? 、???
?
???????????????????
??? 、 ? っ?。 〉
??????
????????、?????
????
???????、??????????????????
???、???????? ? 。??? ? っ ? 、 、???
?????????????????、ー?????????????? 、 ?? ???? 。 ????????????、??? ? 、??? ??、 ???? ? っ??? ???? 。 、??? っ??? 、 、「??? 」?、???、??? ???? ? 、?っ? 、 、??? っ っ 。
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???? ?
???????????、??????????????
?。??っ??????? 、?っ? ? 。
????????????????????????????、???? 、 っ ?。
??????????、???????????????
??? ? ?????。?????????????????? 、??っ 。
?????? ? っ 、
??? ? 。 ? 、?????? 、??? 、????っ? 。 、??? 。???? ?
ー????????????
?
?????????????
???? 、?????、?? っ??? っ??? っ?、? 、??? ? 、???っ? 。
???。?????????????????????、???????????? 。? ?????????????? ?? 、??? っ 。
??????、???????????????????
??? 。 ??????、? 。 、??? ? 、??? 、
??
??
??? ?????。? 、??? 。
????????「????? 」 ? 、
???「 」 ??っ???? ? 。
?????? ?、 ????
??? ? 、 。
??? ?、??????????、????
??? 、????????? っ 。
???????? 、 、
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???????、，????????????????????????、?????? っ 。…? ? ……??? ……?
??
??????
?、????????、??、???????
?
「??
?????? ? ????????? ?? ? 」 ????。??、? 、 ? 、 っ 、?っ? ?、 。っ?? 。。???
??、???????????????。????っ??
????? ? 。?????? 、?っ? ?? 。 、??? ? っ 。??? ? 、 っ 。
? ? 、
???ェー???????????、?
?
????
?、???????????????????????????、「?????????、??????????」????? ? 。 っ??? ??。 ? 、、??、 ??????、?? ????????????」 。 ー?????? っ 。
???????????????。????「?????
??? 」?、???? ?、 、??? っ ょ 。??? ? 。 、??? 、 ー ー 。
??、?????? 、 ?
??? 、 、?????? 、 、??? 。??????。 、 ??????
?
?????????、?????????
??? っ 。??? 、 、???
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????????????
???????????????、????????、
?
?
?
??????、???????????、??????
????? ?????。???????? ?? ???っ???、 ?
?
?
?
?
??? 。 ー 、??? 、 ?? ? 、?? ???? ょ 、? 、??? 、 ???????。 、??? ? 。
??????????????? ???????。?、
??? 、 。????? 。 ???? 。 、??
??????????????????????????
?????「 」 っ?、? ?? ょ 。?、? ? ?「 」 、??? ? 。 。??、 ? っ
ヨ
ぃ。?????????????????????????? ?
???????、??????????????????
??? ????、?????ッ?????????? 、?、? 、??? っ ? っ 。?
???????????????????????。?
?????? ? ? ? 。??? ?? 。??? 。 、??? 、??? 。 、??? 、 、 、 、??? 、?? 。?
??????????????。
? 。?
????、????????????????????
?、??? ??
??? ? 。
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???????
??????????
?????
???????????????、???????????????????????????
?
???????????
????????? 、????????。
智
?????? ?、
???? ?????
???????????????????、??????
???? ?????。????「??」? 。 、 ??
? ????????っ???」??????、????
??? っ 。
????????????????????????っ?
??? ? ? 。??ー ?
?
??????????????、?
??? 。?
????????? 。
??????????、???????????????
??????。???????????????????????、??? ? ???、???? 。??? ? 。 、??? っ ? ???、??????? 、? 。
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???????????、 ?
??? ?、 っ? 、?????、? っ 、??? 、ー
?
??????????????
???、 っ? 、 ???? 。 ???? ? ?、??? 、?。??? 、??? ? 、??? 。 、?、???? っ?。? ? 、
?????????????????????っ???????????????????。?????????????? 、 ???? 、 ????、 。??? 、??? 、??、 。 、?????? ?
?
???????????、?????
?????? っ 、 っ??? 。っ?、???
?
???????????????????
??? 。。???
????、?????????????????????
????????っ 、??? 、 、??? ????? 、 ? ?
????????????、?????????????
っ????????????????。?????????????????????、? ? 。??????、 ???。??????、??????。「 ? 。 、???」 、???、?? 、??? っ 。 ????? 、 っ????、?? ??????? 、??? 、 、???、??? っ??? 、 、 ???、 っ 、??っ 。??? ???? ょ 、??? 。??? 」
??
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?????、、?????????、??????????
??????????????????????????????????、??????????「??????????? 」 、??? 、 ? ???? 。??? 。
??、???「???
?
?」??っ?、??????
?
?
???????、???????????????。?
?????? 、 ー っ??? ??、 、
???????????。????????????????
?、???? 。
????????? ????? ?
??? ?????、??? 、ゃ?? ゃ 、??? ? 、 、???? 。??? 。
??、??????? 。っ ?
??? 。
????????????、「???????????」?????? 、 ?? ????????? ????。????
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????っ????
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員
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氏
??????っ???????????????????
???、??????、?? 、??????『??? ? 』
?
?????、??
??? ? ? っ 、??? ? ??????? っ ? 〉、?????? ?っ 。??? 、??? ???? ッ ー っ??? 。 っ??? 、 、
?
?
????????????????????。????
????????、?????????????????
???????????????????????????????? 。
????????????????????????????っ?ゃ???????????????。?????????? ? 、??? ? ?
?
?????????
??? 、 、??? 。 っ??? 、 っ??? 、 、?、? っ??? っ 。
???????????っ??????????????
???
?
??????????????????。???
????、 。?????? ? 、??? 、 、??? 〈 、 、?????? 。? 、??? っ っ???、 、??? っ? 。
??
???????????????、??????????
ー??? 、 ?????????????。??????? ?? 、 、???? 、?。? 、??? 。???、? ?????、??? っ 、 っ?? 。??? 、 、??? ? 、??? 、 。??? 、???っ 、ー?ッ 、??? 、 。???? ?
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????????????、???????????????、?????????
?
????????、?????
?。ヶ
?
???っ???????????????????
っ?? ?。 ???????????????? ?っ
?
。? ??
?」???????っ?ゃ????、??????????
????????っ??? 、 ???? 、??、? ? ? っ っ 。?????? ? 。
??????????? ? ?
??? 、 ー ?????????、?、? 、??? ? 。
?ょ???????
?
?????????????
??? っ?????? ? 〈 〉、
?っ???????????、???????、?、?????????????? ? ? ? 。??? ? 。
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???
??????????????????????、??
???? ??? ??????? ???? 。 ???? っ っ ゃ??? ー 、??? 。?
??????????????????????????
??? っ ?? 、??? ?? っ ゃ?? 。?????? 。??? 、??? っ 、 、?っ? ? 、??? 。??? ? っ ????
?
???????っ?????????
????????????????????
?
?
?????????????????????????
??? 、 ?????????????????? ??? 。 ????? ???、? 、??? ? ? 、??? っ 。
??
??、???????????????????????
??? 、?っ 。 、???????? っ 、??? ???? 、 ー??? 。 ? 、???、??? 、 、?? 、?、? 、 、??? 、??? ? 、 。 ょ??? っ?、? ょ ? 、??? 。
??????????????????????、???
?????????????。????????????????????っ??????、??????????????? ?、??? 。??? 。
??????????
???????????????
?????????
??????
?????
??????????????????? 。
????????????
?
?ゃ???????????、
?????????????っ ゃっ ???? ? 。 、??? っ 、 ょ?、? 、 っ??? 、?。? ?
???????????? ????????
???、?????? 、 ?
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???????ょ?。??????????。「?????????????????????????? ????? 」???。? 、 、??? 、? ? 、??? 、 、??? 、ゃ?? ? 。?、ゃ ー 、 ァ??????? ?ょっ っ??? 。。??? ?
??????????????????????????
????? 。 。??。????? 。?????? ?。 、??? っ っ?、? 、??? 。??? ? 、 、 。
????????????、????????????????????? ? っ 。 、??? 、 、??? 、 ?????????、???? 。 ?????????? ? 、 ? 。??? 、?? 。 っ?、? っ ゃ 、??? 、 〉??ょ 。 、 、??? 、 。??? ? ?
?
??
??? っ???。 ァ ? っ?ょ? 、??? 。
?????????、????????????????、
??? ュ????ょ 。 っ??? っ ? 、 ょっ 。??? ? ?
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???????????????????????
??、???????、??????、????????
???? 、 っ????? 、??? 。??? 、 っ??? ????????? 。
????????? っ ? 。
??? っ 。 。?????? っ ? ????? 、??? っ 、 、??? ゃ 、??? っっ?? 。 、??? 。??? 。
???????????、??? っ 。
??? ? 。?????? 、???、 、??? 、
???????????????、?????????????ゃ??。????????????????、?????っ? 。 ? 、??? ? ? 、 、??? ? ???? 。。??「 」
???????????、??????????????
????? 。 、?????? 、「??? 、??? ? 」??? 、「 」??? 、 ?????、??? 、??? 。??? 、??? 、「 、??? 、???
，??????????????????」??????。?
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??????????????????????????、??????? 、??? 、 っ ???。??????「 ????」???。?? ? 、??? ? 。 ゃ??? 、??? 、 ? ???? 、??? 、??? 、??? 、??? ゃ????。 、???ゃ 、 っ??? ?
?
??????。????、???????
???っ 、??? 、 っ?????? 。??? 、 ーっ??? 。??? 。 っ??? っ っ
?????????、???????、????っ??、??????????????????????????????? 、 ? ? 、っ?? っ??? 、???? 、 っ 、??? っ 。?っ???? 。 っ 、??? ?
? ?
?
??? 、 「 、??? 」 ょ 。??? ?、??? 。
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。???
?????????????????????。????
??、??ェー???っ???? 。??、 ? 、 、???、 ? っ 。??? ???? 、 っ
????。????????っ?、???????????????????????ゃ?????????????????、 、 。。??? 。 ?
????????????????????、?ょ???
????? 、 ? ? ?????ゃ
?
??〉。?
??? っ ゃ っ??? 、 っ 。??? 。??? 、 、??
?
????????
?
???????????。???
??? 、 。 ?? っ ゃ??? 、???ゃ 、 ??????、? ? 、??。??? ? っ??? ?、 、??? 、 っ??? 。 、
? ?
?
??????ー、????????????????
??? ????????????????????????っ? ?? っ ???、? 、??? ? っ ???。??????????、????? ? っ??? ? 。 ?
，???????????????????????????
??? 。???????
?
???????
?
?ー?????????????
?
? ?
?
???
???
?
???????? ?? ???? ?? ? ????????、「? ? ?? 」??? ????? ?? 、?? ?? 。
?
?
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??? っ??????
?
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??? ???? っ 。???
?
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???、???????、
??? ? 、ー?????
? ?
?????、??
??? 、 、 、
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?
?????????????。??????、?
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衆議院 65.8
国 4
園
、、、~、共産党 N=41名
1護持続三悩i
〆/新自由クラブ N=9名
1 経緯綴:"¥ 
社民連 N=3名、!
! ?議議.:¥ 
、 参の会 N=8名 i 
J 
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自民党
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図2-1 “均等法"を読みましたか?
図2-2 “均等法"を読みましたか?(衆参議院別、政党日1])
衆議院 N=98名
N=51名参議院
③読んでいない 2.0
5.3 
.3 
N= 19名自民党
く政党別〉
N=7名民社党
N=回答者 149名
N=2名共産党
新自由クラブ N=4名
N=I名社民連
N=6名その他
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図4 与党の “均等法"評価
D全面賛成 自民党 N=19名
野党の*均等法砂評価
社会党 N=75名
図5
サラリーマン新党 N=2名
N=I名社民連
N=4名その他
N=98名
衆参別の‘均等法砂評価
参議院 N=51名
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“均等法"は何点ですか?
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政党別国会議員数
一政 一党 一名 |衆議院|参議院|合計 l
自由民主党・自由国民会議 256 136 392 
日本社会党・護憲共同 1 111 43 154 
公明党・国民会議 59 27 86 
民社党・国民連合 39 13 52 
日本共産党・草新共同・ 27 14 41 
新自由クラブ 8 1 9 
社会民主連合 3 3 
参議院の会 8 
新政クラブ 3 3 
無所属、無党派クラブ 5 4 
メロ'- 計
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?
???? ??????????。
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?
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?
????????? ???????????、???????。??
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???? ????
?? ?、??
?
???。
?
??????? ?? ???????
???? ??。
??? ?????
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?
??
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?
?? ????
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??? ? ??、??? ?? ???。?
???? 。
???
?
〉
??
???
?
???????
??? ? ?っ
?
?
??? ?
????????。?
????????
?
??
???
?
?????? ????、?
??? ? ?????????????っ?? 。 ?? ?????、 ? 、? ???? ?。?
??????????。? ?????
??? ?
?
?、??????
? 。??? ?
?
?
、
??
??
?
??????、?????????? 、??? 「 ? 」? 。????? 。
?
??? 。 っ
???????????、 ?? ? ??? ? ??
?????? 、? ??
??? ? ?。?????? ????、 ?? 、
?????ー??????????。??????????????????????????。????
??
?
?????????????。???、??????? ???、???? 。??? ?
?
??? ー ?????
?
?????????。
??? ?????
?
?
???
?
???????????、???????
??? ??????、???? ?、??? ?? ????? 。 っ??? 。?
????????? 、
???? 。??
?
?
? ?
??
?
???????????????????
??、 ? ? 、??? ?? ?
?
????? ?
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??????????っ?、?????????????????っ? ? 。?
??????????????????。
??、 ?っ?ょ??? ??。??? 〈
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?
?
?
?
?
?
「?????」????????????
??? ? 、「 ? 」??? ?? 、?? 。?
????????、????? ?
??? ? 、 、??? ? 。???
?
?
?
??
?
?
??
?
??????、????????
?
?
????????? 。
???? ?、
?
?
?
】
??
? ????
?
????? ? 「
?」? ?? ?? 。「??」? 、 ??? ? ?? ッ? ?
?
?????????
?
?
???????????????????
?????????ー?????、????っ?? ???????。????????????、?? 。??????????????
?、? ? 、 ???? ?? 、 ???? ? 。??? 。???
?
?
???????。
?
??????????? 、 ?
??? ???? ? ?? っ?? 。?
?????? ?????ー
??? 、 ???? ??。
?
?
?????
??? ，??? っ?? 。??? 〈
?
???
?
??
??????????
?
????????????????「??
?」??????????????。「???」 ? ???、? ? ッ ???? ?
? ??????。
?
????????? 〉 ??、
??? 、??? ? 。 ??????????? 。??? ? ? 。?
?????????? ??
?、???? ? 、 ???? ? ? 。??? 。???
?
?
???
?
????????????? 。?????????????
?
??? ????? っ ?????
????? ???
?
??
??????????
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?
??????????????「???」?
?????????????、、「???」???? ?? ? ? ???? ッ????????????? ?? 。?
??????????
??ー 、 っ? ? ? ? ? 。?
?????????
? ??????????
??? ? 。?? ?? ?
??
??
?
?????? 、
??? ?? ? っ?????? ?? 。?
??????
???? 。?? ?
?
?
??
?
「??????????????????
?」? ?? ???? ?? 、??? ??? 。
?
????????????〉???????
??????????ー?????、????っ? ????????。?????????? ? ???。 ? 。????、? ? 、 ???? 、??? ? 。??? 。???
?
?
????
?
「???」??「???」????、??
??っ ?? 、 っ???「?? 」??? ?。 、??? 。??? 、??? 。??? 、 。???
?
?
??
?
???????????。
?
??????????????????。
??? ? 。
〔?????〕?????????
?
?
????
?
?
?
???????? ?? ????。?
??? ????。?っ????????????。?? ???????? 。 ? ? っ?
?????
?
?????????ゃ??。
?
???????? ?
?
?。? ?? 、 、??? ???? 。?
??
?
????????????、??
??? ? ? ? 。??? ????、 っ ょ 。
???????????? 「
?」?
?
???? ?
??
?
?
??
???
?
??? ? ? ??
?
?
??
?
?????????
??? ?? ? 。
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????????????????????????、??????????、??????? 、 。??? 、 ? っ ??? 。?
?????????????、?????
??? ? 、???、??? 。???
?
?
?
?
????????????
? ??
??? ??? 。
?
??????「 」 ???
??? ? ?? ?? 。?? ?
?
???
?
?
?
?
?
??? ?
?
?
?
?
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?
???
??? ? ?? ?? ? ???? ? ??
っ????????????????????、??????????????、??????? 、??? ? 。???
?
???
?
?
??
???
?
???
?
?
??
?
?????????????、?????
??? ?? ????? 。? 、?????? ? 。?
????????????? 。
??? っょ 。?
????????????
?、???? ????? ??、??? ? 。??? 、??? 。???
?
???
?
?
??
?
????????????
?????????、?????????????????????、??????????? 。?
??????????、????????
??? 、 ?? 。?
???????、???????????
??、 ?? ??、 っ??? ょ 。??? ?
?
???
?
?
??
?
????????????
??? ? 。 、?、? ? 。???
?
???
?
?
??
?
???????????????
??? ?? ?
?
?
? ?
?
???????????? 「
?」? ?? ?? 。「?」? ?? ???、 ? 〈 〉
?
??? ?? ?
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?
?????〉???????
?????????ー?????????っ??? ??????。?????。? ? 。?
???????? ?????????
?。? ??、?? ???
?
???
?
?
??
???
?
???
?
?
??
??? ?
?
?
??
???
?
?????????????。
?
??? ??????? 。??? 、 ?
?????? ? ?
? 。?????? ??????? 。
?
???
??????、? 。??? ????? 。
?
???????????????????
????。???????????????っ?? ? 。???
?
?
????
?
???????????????????????????????? 〉 っ 、???
?
? 。
??? っ????? 。??? 。
????????
?
??
?
?
、
?
??
?
?????? っ
??? ???、 ??? 、???? ?? ???? 。??
?
???
?
?
????
?
?
????????? ?
??? 、 ??? ?。?
?????
??? 。
?????????
?
??
?
?
??
?
???????????????????
???、 ???????、? ?????????
??、??、?っ?? ? ? 。
??? ??
?
??
?
?
???????
?
?????、 ? ? 、〉 ? ???? ? ? ??。???? ?????? ?
?
??
?
? 、
?
? ? 、
?
?????????
??? ????? ? ????? ??????? ???? ????? 。???
?
?
?
?
?
??????????? ?? 「
?」? ? 。「???」??????????????????、? ッ
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?????????????????。?
???????????????????
??? ー ????っ????? ??。???????? 。?????? 。?
?????????? 、???????????? 、??? ? ?。??? 。，?????????????????????っ????????? 。
?????????????? ?
???
?
?????????っ??
?。??????? 。
??????
?
?
?
?
?????? 、
??? ??????????????、?、?? ? 。
????????? ?
?
???
?????????
?
???
?
?
??
?
??????????????、????
??? ?? ?????????、?????? ?? ???????? 。 ???????。 。?
????。
???
?
?
???????。
?
?????????????、?????
??? ?? ?? 。 、??? ?ッ 、??? ?。?
????????っ????? 。????? 。
?
?????? ? ? ??????????
?????????
?
???
?
?
?????????????????
?
???
?
????
????
? ，
????????? ????????
?
??????
?????? ?? ??。??? ?????
??
?
?
?
、
??
?
?
?????? 「 」
??? ?? 。「 ?」??? 、 ?? ? ???、? ッ??? ?? 。?
???????????????????????? ー 、?? っ 。??? 、????????? ?
?? ? 。
???
?
??? ??? ???
?、?????????、??? ????? ? ?。?、? 。
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?????????
?
、
?
??
?
???????????????っ??
?、??????
?
?????????????????????? ? 、???? 。??? ヶ ??????? っ 、 ???。
?
?????? ー ?
???????????? ???。??? ?????
?
?
? ?
?
?????? 、
??? ???
??????????????????
????ー?????、? っ?? ? 。??? ? ????
????????????。
??? ????
?
????????
?、?????????、? ????? ?? 、 ???? ? ??? 。
?、???????????。?????????
?
?
???
?
????????、?????????
????、????????????
?
?????????? 、???????????。
?
??? 。??????? 。??? ??? ?
?
?????? ???
?
??
? ， ?
?。
?? ???? ??? 。?
?????????????????? 。??? 、?、?
?
????????
??? 。
?
????? ー 、 っ?? 。???
???????????。，???????????????。
?
? ? ??????
?????????????、????????? ???。?????????????っ? 。，??? ?
?
?
???
?
????????? ? 。
??
?
?
?????。
???? ??
?
??????? ? ?? 。?
??????? ?。、
?
??? ???
?。? ?? ? ? ?っ?? 。???
?
?
???
??? ???? ??? ?、??? 。?
????????????? 。
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??? ???、??????????????? 。?
??????、???????、????
??? 、 、??? ??
?
?
????????? 、
???? 。?? ?
?
?
???
?
?????????????????????? 。??? ??????
?
???、????? ???????
?
??? ? ー 、??? 。
?????? ??
?
?
??。??
?
?? 「 」 、?? 「 」
??? 、 ? 「 」。?
??????????????、???
?????? ? ? 。
???????????????????????? 、?? 。
?
???
?
????????????、?
??? ??。??? ?????????? 。
?
??? 、??? ? 、??? 。??? ?????? 、??? 。
?????????
?
???
，?
?
?????? 。
??? ????、???????っ????? っ ?。?
????????、
??? 。 ? っ 、???? ??? 。???
?
????
??
?
? ?
?
??????????????????
???????
???????っ???。? 〉
????????????????????
?、? ????
?
?????? ? ?っ
????????????????????
???? ? 。
?
?????? ー
???????????
?。????????????。
???
?
?
??
?
??????????????っ???。????????? ?
???
??
?? ? ?
?
?
???
?
???????????。? ?
、 。
??
? ?
??
??? ?
?
??????????
?
。?? 、 。???
?????????
??
?
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???????、???????????
???????????????。??????????????? ??????? 。
?
???、 ??? ?????
?
??? ?? 。??? ??? 。
?????????
?
?
?????????。
?
?????????ッ?????????
?????? ?? ?、??????????????、?????? 。???????????????、 、 ??????? 、
????っ 。
?
??? 、????? 。???
??????????。??、??????????? ? 。
?
?「????」?????? ???????っ ????????、??? ? 、??? ? 、? ?
??????????
?
?
??
?
???? ? 、
??? ?? ??。?
????? 。
??? ?? ??
? ?
?
?
??? ??
?????っ?、? ?????っ? 。? ???? 。
????、??? ?? ?
??? ? ? ?? 。?? ?
??
? ? ?
?? ?
????、??
??? 、??? ?? ??
?
?????? ?????
????????????、?????????????????????????????。 、 ?? ?
??????、??????????、?
??? ? っ ー??
? ??????????、??????
???、 。?? ??
??
?
???
?
????????? ?
?
?
??? 。
??? ?? ?
?
?
??
?
?????? 、
??? ?? ?? 、 ????? ?? 。?????? っ 。?
????????????
??? 、??? ?? 。?
?????????、??
????、? ?っ
??????
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?????っ???????????。?????????? 。???
?
???
?
??????
?
?
?
?
???????????????????
??? ? 。 ? 、??? ?? 、???。??? 、
?
???
??? 、?????????????????????
?????????????????????????????????????????、??? 〉
?
?
??? ? 。
???????? ???
?
?
??
?
???? 。
?
??????? ?? 。
??? ?? ?
?
?
??
?
??ー????ー????? ????????? ?
?????????
?
?
???????
?
??????????????????
??? ??????????、????っ??? ?? 。 ???? 。 ???? 。?
????????
??? 、??? ?? 、??? 。?、? 。?? ?
?
?
??????
?
???????????
??ッ ? 。?
???
??? ? ?? 。??? ?? 。
「 ? 」
?
????????????〈 〉 、 〉 ?〈?〉???、〈?〉???〈?〉? 、〈?〉?
「 ? 」
?
?? 、「 」
?
「?????
?」、「???」?? ??
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「 ? ? ? 」
「 ? ? ? 」
?
???????????
?
「?????????」????????
??????、?????????????。??? ? ??????、??? 、 ?????ょ 。?
????「???」????
????? ?? ???? ?? 。 、 ー??? 、???? 、 。?????????????????????????????? 」?っ?
?
???????、?????
??? 、??? ? 。??? 、??? 、?? 。?
????????
??
?
??????????????????
????????????、?????????? ????????????、?????「 」 ????
?
????????「??」?
??? ? 、??? っ 。?
???????
?
????ー ????
??? ?
?
???????????「??
??? ??」? 。??? ?? 、??? ? 、??? 「 」 、??? 。??? 、??? 」??? 、???ゃ、 、?っ? 、 「 」??? 。
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???????っ??????、?????????????。?????????????? 、 ? 、??? ??、???、 。?
????????、?????????
??? ??
??????
??
?????????
「?????????????????????? ?? ??、????」? ? っ? 。??
????????? っ 、 ?
??? ? 、??? っ?、? っ ょ 。
???、?? ??????、「????
??? ? 」 。?、???? ??、????、??????????????????。「 」?????? 、
??????????????、???????、???????????????????? 「??? ? 」 、??? 。
???????????????????
??? 、
??
????
?、???? っ??? 〉?、? ????。 、?っ?、????、??? ???? 「 」??? 、 。?
?????。????????、????
?????? ?? 、??? 。??、??? っ ょ?
???、??????????????
??、 、「 」??? っ? 。
??????????????????????? 。?
?????、???
?
????? ? ????????
??? ?? 、???っ 。??? 、 「 」??? ?? ???、??????? ? 、????っ? 。?
??????????
?
???、?? 、???
??? ?「 」 っ?。? ?? ? 、「??? ???? 」 、 「?????? 」 、??????、 、?????? 、 、??? 。 「??」 、
??ょ??。?
?????、????????????
??? ??? ??
??? ? ー ????、
??? ? ???????????? ? ? 、? ?? 、??? っ ?? ? ?????。 ? 、 ???? っ??? 、 「 」??? ? 。?
?????????っ?? ょ
?
??????、???????????
??? ?っ ? 。??? 、? 、 〈??〉 、 ? 、??? 。??? ????
???????????。
??? ???? ?? ょ 。??? 、??? 、 ???? 、
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??????????。?????????????? っ ? 。?
??????、???????????
??? 、??? ?? 。 っ??? ???、???????? 」 ? ?。?
??????????????????
???、 ょ 。??、 ???
??。????????????????
?????? ょ? 。?
?
??????????????????
??? 、 ? 、「??? ?」 ????、 ?
?
??ー?〉?
??? ?、「???」 。
。「???」????
?
????、??????? ?????
? ? ??
、??????????????????
?っ? ???? 、
?????。???、?????????????????「???」??????????。 ? ???、 ?。 ???? ? ッ っ 、???
?
??????????????
??? 、??? ???、 。 、??? 「 」 ッ 、??? ? 。?
?????????????、????
??? 。 。?
??? 、 っ
??? 、 「??? 」? ?? 、?????ょ 。 ?、 、??? 、??? ? 、 、???、??? 、??? ??? 、 ????? 。??? 。 、
?、??????????????、???、?????、? ???? ? 、 『??? 、??? 、?????? 。 ?、??????? 、「 」??? っ 。?
???????????。??????
??? ???? ?? 、 、??? 、 、???、 。?
???????? ょ 。
??????
?????????? ー
?
?
??、??? ????
??? ? ?? 。?
??? 、?
??? ? ???? ?? ょ 。?
????、????
??? ? ?、
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??????』?????。??????????????????????????ー???、? 、??? 、「 、??? ???? 」??? ? 。?
??????????????????
??? ??
??? 、
? ?、
????????????????。
?
??? ?、?? 、、 ????
??? ??? 。?
????????????。
??????????????
?
????????? ょ?。
?
??????? ?
? ? ???ょ? 。? ?? ? ???、 ????? ?? 、「?、? ? っ ? ? 」??? ???? 、???
?
????????、??
??????????????????????? ??????、? 、??? ょ 。?
?????、????????????
??? ???? 。?
??? ?
?、? ????????? ?? ?? ょ 。「??? ? 、??? 」 ッ?
????、??????????????
??? 。??? ??? ? 。?
?????っ???、????????
??? 。?
??? ?
??? ???? ?? ?? 、??? 、 、?、? 、??? 、 、??? 。?
??????????????????
??ょ?。?
??????、???????????
??? ???、?????????????? ?? ? ?、????????? 、 ???? ょ 、 、?
、???????ッ???????
?
、???????????????
?
、??? ?
?
、???
??? ?っ ?? ょ 。
ー???
??? 、 ? 、「?????? ?? ? 」、??? ? 、??? 、??? 、 ?、「??? 」 。?
? 、
?
????、?????????
??? 、??、 ????? ょ 。
?
?????? ????????、
?
? 、
??? っ?? 。
?
?、?????、?????
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??????????????っ?????、??? 「 ? ?????? 」 ?????。「??? ? ???」 っ? 、 ???? 。??、??? ???、???、??? ?、??? ょ 。
?
?ー??、??ェ?
??
?
?????????、????????
???、 。?
??? 「 ?」
??? ?。?
??? ???、
??? 。??? ?? ??
?????
?
?????
??? ?? 、??? ?? ???。 、??? 、 ょ???、 ?
?????????????????????? ょ 。?
????????????????、?
??? 、 ??????
??? 、
??? 、
???
?
????????
??? ?? ? ょ??、 っ 、??? ? 。???、 ? ????っ???? 「 」??? 、??? ょ 。 「 」??? 、 。?????? っ ， 、??? ー???
?
?
?????。??????
?
?????
??? っ????。? 。?
?????? ?
?ょ? 、??? ?
???????????????、??????????、?、??????
?
?
??????????????????
???
?
???????????????
ょ ??
??????????????????
?????? ? 。っ?? ??、 ? ????
? ??????????ゃ?。
?
??????
?
???、????????
??、
? ? ??。
?
???
???????????????、
??? ????
? ????。???、?????
??? 、? ?、??? ? ???????。???、 、、???? 。
?
?
????????
? ?
??????
?
???????????????
??? ?????。?? 、??? 、
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???????????????。?
????、?????????????
??? 。?
??? ? 、
???????????????????????、??????????ょ??。?????? 。
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? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
? ? ? ? ?
?? ?? ? ?? ? ?????? ? ? ??ー? ???? 。??? 。??? ? ???? 。??
??
????????????????
??? 。?????? 、 。??? 。??????????? ??
???????????? ??、? ?? 「??? ? 、? ?、??? ? ? ?? 」??? 。 ??
?
?????
??? っ? 。??? ???? 「??? 」 、??? 。 、???
???
????????????、
???
?
????。??????「????
????? ?? 」 、「 」?? 。
????????????????????? ??。「 」ー ?????? 、 ? ? ???」? 、? 。???? 、 ? ???? ? ? ? 「 」???。「 」 、??? 。?????っ 。??? 。??? 、????っ 。????? 、????????? ? っ???。??? 。、??? 、???
?
????? 。???
???、???
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???っ?????????。?? ?
?
??????????
?
?
???ィ〉 ? 。?????????? ? ?、 ????? 。??? っ 、??? 。 ??????っ 、??? 、 ー 。???っ 。??? 「 」???っ? 。??? 「 」 、???? ????」 っ 、
??
????
??? ? 、??? 。??? 。??? 。
??
??????????????
??? 。??? 「??? 」?? 。
???????????ー?ョ?????????? 。 ? ? ?????〈、、 ?? ? ???、 ? ?? 。??? ?? ー?? ?。??? ?? ー???、 ???? 。??? 、??????っ 。??? 。 「????????? 、 「????????? 」 っ?。???「 」 、 ー??? ? 。???「 ?」 。「???」 。
???????????、??????????、?? 、 ? ?????? 「 ??? 」 。??? ? 「? ?」? 、??? 、 ? ????。? 〞??? 。 「??」 ? 、??? 。??? ?」 、??? 。 。????? 。??? 、??? ? 。 、??? 、??? 。??? 。?????。??? 。??? 。??? ? 「 、 ??????? 」「
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???????????????????????、?????????、??????????????? 」 。??? ??????? 、?っ???、 、??????。???? 、??
?
??????????。
?????? ???? ??? 。??? 。??? ?、 。 っ??? 、 。
??????、???
?
????????
??? 、?????。 ー??? 。??、
???????????????。????????????、?????????????? 。??? ゃ 」??? 「???」??? 、 。??? っ 、??? 。 ???? 。??? 。?、? ー??? 。 、? ? ? ? ???? ? ? ? 、????? 。?? 。??? 。??? ???? ? ッ???。 。
?????? 〈 〉
????
?
???
???、 。「 」??? 。
????????「?????」??????????? ? ? っ????? ?????????ょ??? ?? ???? ? ???? 。??? 。 「 」 。???っ っ 「?」?「 」 っ 。??? ー?? 。 、??? ー??? 。??? ? ? っ???。
?
???????
??? 。?????? ゃ??? 。?????? 。???? ?。??? 「 、
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?????????????????????
?
??????????????????
??? 」 ??。??? 。??? ????? 。??? 。??「 」? ?
?
???「????????」??
??? 、 。??? ?? ????? 。?? 「 、??? 。?、? ?? ? 。???ー? ?? ??、? っ 。?????、 ? ????
??
??????、????
??、 ? 、??? 。??? っ 、???っ 。 ? っ
??????????、??????????????、????????????????? ? 。??? ? っ 、??? 。??? 「??? っ??? 」??? 、 。??? 、??? 。??? 。?????? 。??? 、 。?????? 、?? 。??? 、 。???っ 。
??っ????????????????
??? 、 ?????。? ???? 、 。??? ?
??????。??? ????????、?????? ??。??? ? 、 ???
?
????????????????
??? ? ??????っ ? ???? 。??? 「 」??? 。??? 。??? っ??? 。 ?????????
?????????????????、?
??? ?? っ っ???? 。????? っ 。???? ???? 。 っ?? 。??? ? 、
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??????????????????。??????????????、??????????? 。???? ???? 、 っ?、「 ? ? っ 」??? 。??? ????? 。??? ? っ???、? 。??? 、??? ??????、??????? ??????? 、??? 。??????????????、????
??? 。
????????????????????????? 。 ?????、 ???????、? 。??? ? ? 、??? ? ?? 。?????? ?????。
?
? ?
?
?????
??? っ??? 。??? っ 、???、 、????????? 、? 。??? 、??? ?? 、??? 。??????。? ?? ? 〈 〉
??????、?????
????。?????????????????、??????????????????。? ???。 ? 。??? ? 「 」??? 、??? 。?????? 。?????? ? 。??? っ 。???????????? 。??? 、ぃ。? 、??? っ 。??? 、??? 。??? 、???????
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???????。?? ??????????????? ??? ??? 。?? ????? ? 。?????? ? 。??? 。???????? ?? 。?? ???? 。????? ???? 。? 、??? ー ? 。????? 。??? っ?????? ???
?????????????????。???っ 。?? ????????????? ??、? 。?????? ?。 。??? 。??? ッ??? 。、??? 〈 〉??? 、 ?????????? 」 、??? 、??? 、??? 。??? 。??『 』??? 、???、
?
?????
??? 、 、??? 、 ???、 っ 。
?????。??? ???????????、??? ?????。??????? ???。??? 。?? ?
?
??
?
? ョ
?
????、
??? ???? ? 。 ー ー??? 、 。??? 、??? 。??? 。????っ? 。??? 、 っ?っ? ??? ー ー??、 ? ? ???? ???? ?、 、??? ー?? 、
??
??????、
??
?
??? 、 、
??
?????? ?
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???。?????????。?????? 。??? ?。??? ????? ? ???? 、 っ??? 。?????? 、 、???? 。????? 。??? ??? 。??? ? ? っ???っ 。 。??? ???? 。??? ? 。???っ??????
?
?ー?ャ????????、?????
??? ???? 。
?????。????????????????。????????????????っ???。 、??? ??? 、 ? っ?。???? ? 。?????。 。??? 。 、??? ? 。?????? ?〉???? ょ 、?????、??、?? 。???ゅ ? 。??、 ???。??? ? っ??? ? 、??。? っ?、? 、
?っ?。?? ??????????????????? 。??????? ?? ? 。??? ??? 。??? っ??? ー っ???? 。 ????? 。??? 、???
?
?????????????、??????????? 。??? ???、??? 。??? 、 ??????? 、 、??? ょ?? 。?? ? ???? 。??? っ
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??、???????????????????????????
?
????「?っ??
??? ? 」??? 。??? ????????。 、??? 、 ???????? 。??????。??? 、???? 「 」? 。?? ?? っ っゃ?? ? 。??? 。??? 、 。「?????????????????????」 〈 〉、 っ 。?????ゃ「???????????????????? ? ?」
?
??????
?????? ? 。「??? 」 ? 「
????????????」?、?????????????????。「????????? 」 、 ? ???? 。「???? 」「??? 」 、
?
????「??????」「??????
??? 」 っ 。??「?????? 、??? ?、
????????????????」??っ?
??。「??????っ 。??? ? っ? 」
?
????????。
???????、???????
???、?? 、?????? 、?????? 、??? 〈。?????????
??????。???????????????????、???????????????? 。
?
??
????、???、?????????
??? ???? 、 。「?????????????????????」 、、??????「 ???? ?〈 。??? っ??? 、 ? っ ???、 、??? っっ?? ? 。??? 、???? 。??? っ 。??? 。??? 、??? 、??、 っ 。????、? ? 。??? 、
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「????????????、??????????????????」???????????????っ???。?????????? 。???????、????????、??
??? 、?、??????? ィ っ??? ? 。??? 、?????? 、????っ? 。?? ???? ??????? ? 、??? 。 っ
女の情況を
刻々伝え否
『月刊あごら』
74号・あなたにとっ
て家事つてなあに
￥200 
75号・女と政治
￥200 
バックナンバーも
どうぞ干1部40円
振替東京目-5264
くあごら鰐集部>へ
?????????、???????????????????????????????? 。?? ? 、??? ? ???? ? 。??? 。??? ? 、 、?????? 、???、 、?????? 。??? 、?????? 、 っ??? 。????? 。
76/77号・女・障害
者・そして…(切〉
78号・子どもと女の
からだ育て ￥200 
79号・先行ききびし
い平等法審議￥250
81号〔特集〕子どもが
あぶない ￥1400 
????? ???????
??
82号・女から女たち
から女へ ￥350 
83号・'85年へ向け
て私たちは、いま
￥350 
84号@人間の自由と
戸籍 ￥350 ???????????????????。??? ?。???っ?? 。 、 ???? 。???、? っ??? ???? 、 ? 、，??? ? 、???????? 、 。
?????『?????』?????? ??、 ? ????
????????? ????。??、??? 、??? 、『 』??? 〉 、? 。
85号・平等法上程を
急ぐ労働省 ￥350 
86号・と奇怪禁等法ミ
にわかに浮上￥350
87号@母子家庭が生
きるということ
￥350 
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90号・衆院・社労委
議事録(続き)
￥400 
88号・衆院・社労委
傍聴記 ￥350 
89号〔特集〕均等・平
等・保護 ￥1600 
政府案(通称q均等法り及び野党対案(男女雇用平等法案)要旨比較表
政 府 案 |野 }t 対 案
婦少審案に同じ(ただし、賃金を含まない) 全ステージ
定年・解雇=禁止、婚姻・挺振・出産が理由の退職・解雇=禁止
護議2131轟募教集育訓・採練用=一=努部禁力、止配・一置部・昇努進力、=努福利力厚生=一部のみ禁止
理由とする差別を全面禁止
よ労使は企業内で自主解決に努める -都道府県婦人少年室に雇
-喜都関係道告係当府)事県労働局長による鉛争解決の援助 (助言・指導・ i器輸立
県労働働局局Kが方にか機任阿会怠命ら均〕調しを等停設委の員佐申の会請み{が調委あ停員をっ3た行名場な=合う学は識、経験者、 -労働雇者は婦人少監年督で官室き長にるま
時者県者が労のー 他の関 たは周平こ等と 申
調停 た時 停行
・申L立し立て督をるなを官措通受は置知がけ調た執な室3官けE長そ、れ。ま管理職・専門職は労働省令で定めるものは規制jを解除 たは監 、 の
他の適内容当 をし けれそば
-工決在業工算目的時業は業種=1週につき6時間、 休，以1年よ日昨はの15現規0細時行定間、 ただし
ならない。
のみ種で2週定=間につき12時間時 どお以り。内
命的業令 4週につき48 問 時間 査会を設
める日数(週1回 を廃止〉。
語主の査不2な権2作う主L 為管理職・専門職は労働省令で定めるものは規制を解除
-警書定b豊韓明る三事盟皇業室の諒学み習〉。就Z事労基者dE星Z里野t語思EZ議h互Z主品主霊童
関る。する判) 
ライン
ことを 令申でし 者る 働み省令〉、で
審査会に
-是i正町叫に命応令じ人に崎な従同いわ、者事なはiい者なや罰取b 、叫
-産産前後6週間 (多強胎制jは10週)間)
8週間 6週間
妊娠婦が請求した場合、時間外・休日・深夜労働は禁止
場制度合をなくし禁、生止理日の就業が著しく困難な女子が請求した
は就業を -行労働な基わ準な法いの改訂は一切
育児休業は定めない
事国業・主都道は府再雇県用・雇制用を努促進力事業団は必要な措置を講じる
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間男女雇用機会均等法"に関する婦人少年問題審議会の三者の意見と
|公益委員 労働者側委員 使用者側委員
一対象 募集・採用から定年・退職・解雇に至る全ステージを対象とする(三者一致)
規制
定年・退職・解雇 合理的理由のない男女異なる取り扱いを禁止(三者一致)
l法 言i器官 募務福・集規昇利定絡厚・樹生、・は配教首禁除置育努訓止・昇力練規進義定・ すべて禁止規定 成力当目義す分標の務はる閉規具)す定体べ的〈努てに努作力の強の さ
性 労使は企業内において自主的解決に努める
各使関都代を道表新府参設加県ごとに労
在闘と露をり新う£誇設る鵠行政機号
公益意見に同じ
格 救済措置等 の調停俊一
婦を人行少な年う室の体制を充実強化し、積極的に助日指導・勧告
時 管理職・専門職 その範図を別途(具体的に)検討した上で、規制を解除
間
工現業行れて廃的規存以止晴常剖外穐をは若・職子種甚和 業わを種ず存続、・職現行種を規制問 ず業種、現・職行規種制をj問をわ廃外
労 その他の者
そをし 現行規制
止
働
労 管理職・専門職 その範囲を別途検討した上で規制を解除
基 深
業ず種、現・職行種規を制間をわ廃
工業豊富生止以外ずはF現 業わを存種ず続、・職現種行を規問制法 現行 さの その他の者 せ、それ 行 止
女 夜 規則を廃
子
の福に{公検性祉益質討に上有。委員害、短ので意時間い見薬〉の腐深務敗夜に従業Lやが事す必す要いるなものものの製造女加工の業.陵具#業及び務的保 1t- fJl な 者は、、その子範囲健を
護 業
規
拡産前充後j休休業業をを多8胎週妊間娠(うのち場強合制106週週間間に〉、に 充産前は産必要後な休業いの拡定
産産前婦産の保後護休業等妊
妊産婦の時間外労働、休日労働及び深夜業は原則として禁止
廃止すべ業きだが、生く 現母必要行性遜保で護あのため 母性保護措、廃置で止は
生理休暇 理日の就者 が著し るので ないので困何難な については り
らかの配慮が必要
そ 育 児休業 育制児化休は業時請期求尚権早の法 育児休1IJ!J業化請す求権 公益側意見と同じを法 べき
の
他 再就職援助 国国は労事働業能主力の開発再雇向上用制の機度会の導拡入充をについて努めるは による の 奨励する
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L本たちの
各地での取り組み
男女雇用平等法を
$ 
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?
〉〉?
?
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?
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〈
????????????????????
〉
??????? ?
?
?
?
?
、???
???
?
????????????
?
〈????????????????????〉? ???
?
???????????
????
、
??
??? ? ?????????。???
、
????
?????
????
??? 、??? 、??。 、
、
????????
???
、
??????????????
??? 、???? 。 、??? っ
?????
。?
?
?? 、
???????????
、
???
?????? ? 。???、 ????
、
???????
、
?????
??? 。
、
?
?????????????、???????????。??????、?????????? 、 、???? ? 。 ???? 、 、??? 。
????????????????。??
??? 、?????? っ っ??? っ ゃ??? 、 っ??? 、??? 、?? 。??? 〈 〉 、?????
?
???????、?、?????
??? っ?、??。 ???? 、??? ???? 。 、??? ょ??? 、 ???? ?
???、??????????????????、?????? 、??? ? ?、???、??????? ? ?、 ? っ 。??? 、 ???? 、???
?
???、????????、
??? 、 、??? 、っ????? っ 、???? 、??? っ 、??? っ??? っ??? 、 。
????、????、?????????
??、 っ っ?????、??? 、 。??? 、???? ??、? 、 、??? 、???。? 、
??????????、??????????、??っ ? ????、??、 っ??? ?。 ??、????、???????? ? 、??? ょ 。??? 、 ??????? 。 っ??? 、 、??? 。?
??、???????????????
???。????? ?? 、??? ? 、?、????、 、???っ? 。??? っ っ??? 。
???????????????????
??? 、 っ???、??っ 。???
?
???????、???
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????、???????????????????っ??????ゃ、?????????? ? ? っ?、? 。
??????????、????????
??? ? 、 ??????。 ??、? っ 、
??
?
??? ??、? ? 、?????? ? 。? ? ? 、
? ????????????????
??? 、 っ 。 、?????? 、??? 。 、??? 、 、??「 」 。??? 、 、??? ? 。
?????????、?????????
???
?
??????????????
??????、 ???? 。???
?
?????????????
?????????????っ?、?????????????????????????。? 、 ? ???? っ 、??? ? 。
???っ???????????????、
???、????、? っ????っ? 。??? ?????? 。??? ???? 、? っ??? 。??? 、??? っ???。??、 、 、??? 、 、??? ? っ?????? 、??? 、 、
???、???????????????????、?? 。
???????????????????
?、? ? ????????????????? 、 、??? ? っ 。??? ? 、??? 、??? 。???、??? 、?????? 。 、 っ??? 、 、っ?? 、??? っ 。っ??? 、 っ
?
??
?
??? 。???? 、?????? 、??? 。
???????????????????
??? 、?????、
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????????。?????????????????。???????????????? 。 、???? ? 。?、? 、??? 、??? ? 、??? 。????、??? ?????、 ?????? 、 、?????????、?っ? 。??? 。??? ?、??〈???〉??? 。「??????????????????、??? 、 、?????? ? 」??? 〉
， ? ? ?
?
??????????????????
??? 、
???????????????、??????????????。???????????? 、 、???? っ ???? 、??? 。「??? っ 。 、??? ゃ 」??? 、??? 。
?????????????????、??
??? 、?????? 、????、? っ ゃ??? っ 。??? ? 、?????? ーー???? 。
???????????????????
???、????。??????
????。??????????????????????????????? 。
???????????、??????っ
??? ? ッ ?っ????? 、 っ???っ 。
?????、 ?
??? 、??????? 。??? 、??? ゃ??? 、??? っ??? 、??? 、 っ??? 。
??、????
?
???????、???
???????????? っ 。??? 、??? っ 、??? 、 。???
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??????????????????????? 。
???????????????????
?、? ???????????????????? 、??? ?
?
????????、?????
??
?
???????、????????
??? 、??? 、??? 、 ー??? ? ょ 、??? ュ ー????????????
? ?????????
?????? 。??? 、???
?
???????????????
?????? 、??????
?
?????????????
』 ? ?
?
?
???????????????????
?????、?????????????っ?????????、?????????? っ? っ??? 、 、 ? っ??? 、??????っ??、??? 、????
?
??? 〉，??????
?
??????????っ?
??? 、 、?????? ー っ???
????
?
?????っ?????????????
??? 、??????
?
????
??? 、 ??????? 、??? っ
?
???????????????????
?????、???????????っ???????????????????????? 、
? ??????????????
??? 。??? ? ???? 。??、??? 、 、 、??? ??? 。
??????????、????????
??、ー 、?????? っ??? ? ? ゃ??? 。
????????????????????
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??、?????????????????????? ????。? ????、 ??????????っ???。? 、??? 、??? っ??? 、????、???? 。?
???????????????????
?? 、?????? ???? 、?????? 、??? 。
???????????????????
??? 、 、????↓???? 、??、 ???、 っ??? ?
???????、???????????????????????????????ゃ?? 。
???????????????????
??? 、 ??、???????っ ? 、??? ? 、????????? っ っ 。
??????、?????
??? 、?????? 、??? っ 。??， ー ー ー ッー??? 。???? ? 、?????? 、???っ ????。??? 、??? ? 、
????????????。????????????????? ? 、??? 、「??? ???」?????? 、 、 ー??? 。 ? 、?
?
????????????、?????
??? 、??? ?? 。??、
?
??????????ょ?。
????っ? ????????????
??? ?、 、?????? 、 、?????。??、 。??? 。??? ? 。 、??? 。??? 、 、
?
???
??? ? 。??? 。???、
?
??????????????????????
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??????????????????????????????
、
?????????
???? 。
?????????????????
、「 ?
???
、
?????」??????????
????
、
??
、
????????????
??? ?? 。 ー
、
?
??
、
??? ?????
、
????
?
?
???
、
?????????????
、
??? ? ? ?? 。
??? ??、????
???
、
「????」
?????? ?? っ 、???
、
??????????
????
。
???????????????
??????????。
??????
、
??????????
、
?
??? ?????????????。?? っ 、 ???っ???? 。 、??? 、??? ??
、???っ????
。
??
????????っ???????
、
?????? っ??? 、?ょっ ???? 。
?????????????????
????? 。
???
?
???????? ??
。
?
???
、
???????????
?? っ??? 。 ー???
、
?????????
???
??? 。???
、
???????
???
、
??????????
???
??????????
、
?????????
???????????????っ????? 。
??????????
、
????????
??? ?
。?
?????
、
??????????????
??? っ っ??? ?。??? っ??? 。
???????????
??? ?
、
????????????
??
、
???????
?
?????????
??? ? ー??? ???
、
??? ??????
???
、
?????
?????????
??
。
?????????????
???
、?????っ????????
???
。
???????????????
。
???
???
???????
。
????
????? 、??? ?? 。
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????????????????っ?????、??????????????っ????? っ ?? 。
?????????????。?????
??? ?? 、?????????? っ 、??? っ?????? ょ 。 、??、 ょ 。??? 。
? 。 ? ? ?
? ?、????????????
??? 、?????? ????、 っ????????? 、?????? 、??? 、??? ょ 。
???、????????ー??? ???
??????????????????????????、???????????????? っ 。?っ? ? 。??? っ 、??? ? 。 、??? 、??? 。??? 。?????? 。??? 、??? 、???。
?
???????
??? っ ゃ?? 。??? ? 〉??????。?? 。
??、???????「?????????
??」 ? 、????????? 。 、??? っ
?????????、?????????
?????????????????????????、??????、?????????? 。??っ 、 っ
?
????????
??ょ 。
?
???????????
??、 ? 。??? ? ょ 。??? ? ???? 、??? 。
???、〈??〉???????????
??? 。 っ?????? 。?、?
???、?ャ???ー???、，
??? 、 、??? ???? 、 ゃ??? 、??? 。
?
??? 、??っ 。
????、?????っ??????
??? っ?。???
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????????。????????????????。?????????????????、 、 ?
?
??、???
?????、 ? 、??? 。???、??? 。
???????????????????
??? 、
?????????????
??
っ??????????????、??
???
、
???
??? 。 ???? ???。??? 、??? ? ? ょ??。 、
「???
???
」
??っ??????、????「?
???」?ょ 。
??、??????????????。?
??? ?? 、 っ
、
??? 、
、?????????ょ?
。
??? 、? ??ょ?。 ??
ッ???っ?、???????????????????? ? ょ
。
??????
?、?? ? ?
。
???
????????????????
??、 ? 、??? ? 。 ?????????
?
??????。???
?????? 、 っ??? っ ?
。
??
??? っ 、?????? っ 。??? 、??? っ???
。
??????????????
??ょ??。
????
?
????
?
?????????
??? ?
?
??????
。
????、?
????? 、 ????????????? ? ?
。
???????
??? 、 ?
、
??? ? 、??? っ
。
????、?????? ????
??? っ 。 ?????????
、
???????
?? っ?。? ? 、?????? ? ? 。??、 ? ? っ???
。
??、????????????っ
??? っ ょ??。??? 、??? っ 、??? っ 。??? ? 、 、??? っ
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????、??????????????????「?????????????????。? 」 っ??? 。?ー? ?、 ? っ??? ー?
?
??、?????????、??????
??? っ 、
?????????????????????
???????????????????
?????? ?、 ??????? ? 、??? ? 。，??????????、???????????、?????? 。??? 、??? 、??? 。??????、????????????
?っ? 。 ??????? っ??? 、 、????っ? 、 っ
?。?????????っ???????????、??????????????????? ?っ ?、???ょ 。 っ??? 。 。??? っ ????
?????、?????????????
??? っ?、????????。??? 。??? ?????????? 、?????? 。
?????????????????
??? 、?????? 。??? っ???、??? 。 っ??? 、
????????????ょ?。??? ????? ???????? っ っ ??っ? 、 ???????? ?、??? ? 。
???????????????????
??? 、 ???????、「 」??? っ 。??? ? 、?????? 、??? 、???、 ょっ っ っ?。?ー?? 。??? ????? 、???
?
??????????????
??? 、?????、? 。
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???????????????????
??????????????????????、?????っ????????????????? 。? ???、??? 。??? ??????っ 、??? 、 っ 、??? ? 。??? 、??? 、
? ?
?っ? 。っ?? 。??? ?「 っ 」 っ 、
???
???? 。??? 、??? っ??? っ 。???????、?っ 、??? ょ 、
っ??????
?
????????????
?、??、 ??????????????? ?????、??????????? ? 。?????? っ ? 。
?????????????、?????
ー?、?????? 、???? ???? 。??? 、 、 、? ，
?
???????、??????????
??? 、??? ?? 、??? 。
?????? ??、???????
??っ 、?????? 、???
?
??????????
???、??、 ?っ?? 、 ー??? ? 。????
???。????????、????
?
??
??? ? ????????????? ? ???? 、 。?
?
????????っ????????っ
??? っ 、 ???? ?? ?? 、?、? ????ー?? 。??? ?
?
???っ?、??
??????? 、 っ??? ， ー??? 。
??????????????? ???
??? 、 、?????、??? ???? 。 、????、? ???? 、
?
? ?
??? ? 。
????????????????、??
??? ョ 、?????、
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???????
、
????????????
????????
?
??。????????
?? ????????????? ??????
、
?
???，??? ? 。 ー ャ???
、
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、
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、
????????????っ??
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、
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、
?っ??
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????????????????。?
???????
、
????????っ
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、
???????????????。?
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、
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???????????????????っ?、?っ????っ ? 。 ??、? ??、? ????っ??、???? ? っ?、? ? っ ? ???? 、??? ???? 、 っ??? 。?????? 〉?、? 、 ??????? ? っ ー? 。
?????????????????。?
??? ?? 。??????
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????????
??? ? 。
?????? 、
??ょ??????????????????????? 」?
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???????????
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? ? ?
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?
????????? ???????????
?
?????????、??????????
??? 、 、 っ 。???、〈?? 〉?
????〉、〈 ? 〉 、
??? ? 。??? ?? 。 ?ー??? っ 、 ーっ??
?
??????????
?
??????? 、 。???? っ??? 、??? 、 。????、?っ 「 」??? 。「 」??? ? っ 、??? っ
?
?
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?、?????????????????、???? ???????、 ? 、 ???????? ?? 、 っ 、? 。
?????????ゃ、 ?
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????????????????
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?
?????????????。???
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?
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??? ? ??、? ?? 」 、「??? 、 、??? ? ? 、???。 ??、? ー 」??? 。 、〈?〉? ? ，「??? 」
?
、「?????
???」? 〈 〉
????っ?。????????????????????????????、??????? ? ???? 、〈 〉 、 ???? 、 、???、 。??? 、??
?
????。????????????
??? 。??? ? 、 。
???????????????????
??? っ 。 ョッ???、「???? 」 っ 。〈?〉?「 」阪向日
?????????????????、????????????、???????????? ?、「 、 ???? 」 っ?。? 〈 〉??、 っ 。「〈?〉? ? っ??? 、?
?
???????
?
??? ? 〈 〉 、??????、〈
?
??????、「?
??? 。 、???、 、 」?? 。〈???〉??????、
???????????
.... 大〈?????????〉?〈
????????〉?????? ー???????????、???
「???????
???」????????、????????
?
?
???????。????????、
??? ? ????。??? ????????????、??? 、 ???? 、 ???? 、 、???、ー?ィー っ 。
???、???????? ??????
???? ? 、 、?????? っ 、??? っ 。??? 〈 〉
??
?
??
??? 。
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?
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「???????????? 」 ?
?
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?
、
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??????
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?????ー???、??????????????????????、?????????? 、? ???? 、「????
?
?????????????
?
?
??」??????。????? ?
?????? ?? 。
?????、?????????????
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?????????????????
?
???
?????????????????。
??、????????????????
???、 、 ??????????????????? ?、???? っ 、??? 。
?
???????????????、???
?????? っ???、????? 。
??????
??? 、?????。 ???、?? ? 。
???「??? ?????
??? ? 、??????? 、
? ? 。
????????????、??????
??? ?????、????????????????、??????????っ?????
?
??????? ?
?、????
?
??? ????ー????
?????? 、「 ???? ? 」 。??? 、 ー??? ッ ー? 。
?????????????、?ュ??
?ー?????。? 、 、??? ? 、?? 。
???????????、??ー???
??? 。
?????????????????、??
?????????????????????? 。
???、?????〈?????????
??? 〉、〈 ???? 〉??? 「 ????? ?????????? 」。? 、??? 、????? 。
????????????????
??? ? ?
?
????
????」。??、 ? 。??? ??ー 、??? ?
?
?????????????、
????????、?????? 、? 。???
??????、????ー?????????、「??????????????????? っ
?
」〈?????〉????
?? 。
???????????、???????
??? ? ??、??、?????? 。??? ? 。???、 」??? 。
??????、????????????
??? 。 、???、?? っ?????? 。?「? 」 「 」
???、??「?? 」 ??。??、??? ?? 。
?「???」 っ
????。
??? ? ?
?????、???? ?
???? 。
?
??????????、?っ?????っ
???????????????、「????????????????????っ??」? ???? 。
??、?????????? ?
??、? 。
??????、?????
??? ????? ? 、?????? ???? 。
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?????????????????〉
后ーミー -...悼抽一一束?????????、???????
??????? ?
???? っ ????、????
????????。
??? 、
??? ???っ?〉?、????????。???ッ??????っ?。??? ? 、??? ???? っ 、 ??? 。
?????????、?????? ?
??? ? 。???????、? っ 、??? っ 。 、 、??? ? 、
?????、???????????????っ????????、???????????? っ 。 ???? ? ? 、??? 、??? 、??? 、 、?? ー っ 。
????????っ??、???????
??? ??????? 。??? 、??? 。 、??? 、??? 。 、??? ? 、??? っ 。
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??????????????、????
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??????
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???????????
??? ??? 。
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?
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???????っ????
?????????????????っ?
?、????????????????、????????????????????????っ? っ 。??? 、??? 、?っ? 。 、?????? ? 、??? 。 、??? 、??? 、???、??? っ 。
??、?????????、
??????
???????? ????、
??????、?????、????? 、 、??、 。??? ? 、??? 。? ??????? 、
ぃ。???????????????????????????????????、??????? っ?? 。
??????????、????っ??、
??? ? 、 っ?????? 、??? っ??? 。??? 、??? っ?? 。
???????????? っ 、
??? ??、??????? 、 、??? ? 、??? ???? っ 。
????、??????????
??? 。?????? 、??? 、 、??? 。
?
?
??? 、
????。???、????????????????、????????????????? ? ???っ ??、 ?
?
??????????????。
?????? ?? 、 ー??? 。「??????」????????っ?????? 、 っ?????????っ 、??????。 、??? 、 っ??? 。??? 「 っ??? 」?????????????????、????
??? 、?????? 。
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?????????????、
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???????????????? 、 ??っ??????? 、 ?????
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??
?????
??? 、
?
??? ? 、??? 。
???、????????
??
????
??? 、
?
? ?
???
???????っ???? 。??? ? 、??? っ???? 、???、?? 。
?っ??????????????? 、 、 ???
??????????、?????っ??っ????????????、?????????? ? 。
????????、??????????
??? 。
??? 、 ?
??、??????。 、「????????」???
?
?????、
??? ???? 。
????????? 、 、
??? ???。 ? 、??? ???? ??????、??? ???? ??。??? っ 、?? ? 、???、????????
??? ? 。?????? 。
????????????????????
??? 、 ??????? 。
?????????????
?
???
????
?
?、????
…???、???????????????…???。 ? ??…??、? 、??、? ?? ?????ょ?。??? ???? ? 。 ?……??
?
?????????????…
?? 。
〔 ? ? 〕
?
…
。?? ?っ???????、 ???
????????????。
。??? 。
?
?
??? 。
?
?????????? …???
?
???? …???、 。??? 、「???? 」?『??? 』 …
…????????。????????。
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?
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??、????????????????????????????。????????????
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??? ???、?? ????? 。????????? ??????????、?????????????? ??? ?? っ 、 ? ????? 、 ? 、??? 。?????
??????????? 、
???????????????????????、?っ、
????
??? 、
???????????????
?? ? 、 ?
?
????????。
???????? ?? ?????????? 、
????????????????????????〈??↓??????
??????」 。?
????????????????????、????????。?? ???????????????????????
????????????????????????????????????
?????? ? 、 ???
??? ぃ。
???????
????????????????????っ??、?????、??????
??? 、ー????????? 。
?
????????
????、???????? ?????????? ???
???、?? ????????????????、?????? ??? 。
????????????? ，?
?????、?????????????? ????? ?
??????????????
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?
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???????????????????????????
?? ?????
???????、??????????????、?????????????????????????????????。??????????????、??????????????、????????????
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????????、???????? ?? 、 ?
????? 、
?
????、?????????、???、???????????????
??? ?? 。
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?
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????、??????????????????????
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?
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??????????、
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?????? ?? ????、
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?
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?
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?
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?
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?????????????」?????「???????????????? 」
????????????
??????????????????????????????????
????????????????、??????????、?????。
?
??? 、
??? ???。????????、??????、????????? ? 、???? ???? 。
?
?????????????????、??????????????。?
??? 、 ? 「???」?? 「????」?、 「 」 「 」 、「???」?????「???」?、「????」?????「????????? 」 ? 。??????? 。
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? ? 。
???、????????????????
?
???????????、???????。
?
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?、? ?????、????????????、???????、????????????? 。????????????
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?
????、??????????????、????????????????
?????? ? 、 、 ? 、 ? ??????? ? ???? 、?? 。?
????、????????? 、 、????????????????
??、 ? 、??? 、????? ? 、 ? ?? ?????? 。?
??????、 ? ?????? ? 、
??? 。?
??? ↓ 、 。
????? ???」????????、??????????? ??????????????。? ? ? ???? ? ???????? ??? ???????????????、????、? ? 。 、??????????? 、 ???、 ? 。
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??? ???????????? 。「???????????????????????????????????????、????????????」??????。????????? ??、、? 。??? 、??? ?? 、 。??? 、 ????????? ??、 ? ? ???、???????? ????
??? っ 、 。??????? ????? ? 、 ????
??、???????????????????、????????????????????????????????????????
?? 。?
??? 、「 」 、 、 、 、 、
?、 ?「 」 ????? 。 、 っ 、 「??? ?』 ?? 「 」 、?っ 。
????、? ? 、 。
????????????
??、? ? 、 、 、 、 、
??????? ?? ? 、 ?
???
304 
???、??????????????????????、???????????、????????????、??????、????
?????????????????。
??? ? 、 、「 ?、 ? 」 ?
??? 。
?、????????「??」????????、?? ????????、??????、???????????、???????、???????
?????????? っ 。 ????、???????????????、??????????っ??????、? 、，
???っ?、 ? 、 「 」 、
??? ????? 。、 、 、，?
?????、??、?????
????、? ? ?? ? ?、? ? 」 。
?、???? 「 ??????? ? 」 ??????、「??」?? 、 「 」 。
?????? ????、??? ? ? ? ?????、?? ?? 。 。
??? 。 ??、 ? 、?????、?????????????????????????? 。
???????、「 ? ? ? 」 。?????? 「 」 「 ? ? 」 ? 。??? ???? ???、 ?? 。 、 、 、 、
????「????」??????
??? 。 、 、 っ ??
????、??、??、??、????????????????????????????????????????????????
305 
????????「????????」????????????。?
?
????????????、????????????、??????????????????「???」??????、「??」「?
?」? ? ? 、 ??「?????」?????????????????????。
????????????????????、??????「?????????????」??????????
?
「????????
??? ? 」 。????? ?? ???????
?
?????????????」????????
??「 」 ? ? ? ?? ? ? ? ー
? ?
?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
? ，???????、????????????
??? 、 っ 「 」 「 」 。??? ? ? 、
??? ??
?
????、??????????????、???????????、?????????????、??????????
? ?。 、 、
????? 、 、 、 、 ? ????? ?????????? 〈 〉 、 。??? ??????? ???? ? 。??? ???? 。????? っ 。 、 ? ?
???????????。
????、? ? 、 、 。 っ 、 「
????」???????。 ????? 、 ?? っ??? ??? ??? ????????〉?
306 
??
?
???????????????????????????????????????????????????」????????????
????????
???????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????」????? 〈?????????????????
??? 、 、 、 、 。?????????、???????????????????????????、? 「
????」〈??「???? 」?? 。〉 ???????????????????????????。
??????っ 、??????? 。
?、「?????? 」?
????????、???????????????????????
?
??????、???????〈??「???」????。?
????「?」????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。??、??????、???? 、??? ? ? 、 ? ?、 。??? 、 、 、????????っ??????? 、 。 、 ???、?? 、
?? ? ? ?
??? 、 、 ー 。 ? ??? 。? 、
?
?????????、??、?????????????????????、??????????????。????????????
?????????????????、???????????????。??????????????????、????「??」??????。???????????????、?????????????????、??? ? ????、 、 ? 、
?
????「??」??????????????????????
??? ? 。
??、????????????、??????????????、???????????????。?っ?、??、??????? ? ? 、 ?????????????
??????
? ?
、
?
? ? 〉 。
?????????????、???????????、??、??????????????????????????????、??
??? 。
?????、 ? ? 、? 、 、
??? 。 っ 、 ????。???????? 、 、 、 、 、??? 〔 。 ???????????? ?
?
???????????????、?????????????????????????。???????
??? 、 、 。
????、??????? 、 ? 、 ? ?
?
? ? 〉 。
???
??????????? ?。
???、??????????????、????????????????????????、????????、???????
??? ??。
??? ? 、 ? ? ????????????
??。 、 ?、??? ? ???っ???。
??、 ゃ、 ??????っ???? ? 、
??? ? ?? ? 、????? ?? ? 、 ? ??????、??
308 
?????????????????????????????????????????????????????。
?????????????????????????????????????????????????????????????
??? 、 ?????。??????????????、????????????? ????????????? 。 、 ?????? 、 ???????????、 ? 、 っ??? 。
??、???????????、??????????????????????。?っ?、??????????????????
?、? 、
?
???????????????????????????????????
??????
?
????????っ??、????????????、?????????????????????、???????
、???????????????、??????????????????。??
???、?? ? ?、 「 」 ? ? ?
?????? 「 」 〉。 、 ??? 、 ??????、 っ 、 ?? 。 、??? 、 っ 。
????????????????????
??ェー??、????、?? ? ? 。 ェー 、 ??
?
???????
?????? っ ? ? 、 「 」????、?
?
????????????。? ? ? ?っ
??? 、 ? ? ? ? 。
??????、??????????????????、?????????????、??????????????????????
????????? 。 ???????????????????????????????????? 〉。
?、「????????????????」
?????? 、 ? ? ? 、
?
???、?? ????????????????????????? 、 ?????????????
??????????????????、??????????????????、???????????????????????。
???????????????、?????????
?
?????「??????????????????」????、???????
??? 「 ? 」 「 ?」 、 、??????????????、???????っ??、?????????????????。???、??????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ? 」 、?????? 。 っ っ 、 ??、?????????????? 。 、??? 、 、 ? ? 。 ??、? 。 、??? 。
??????????????????
??? 。 、 「?、???? ? 」 、 、
??
??
?
???????「????????????
??? 」
?
?
?
??????
?
?
?
〉????????????。????????????、??
??
?????「?
??? 、 」〈?
?
?
?
〉?????、????????「???????、???????????????????」
?
?
?
〉?? ??、??
??? ?
?
?「???????????????????????」??????????????????。
??? 、???????????????、 ? ??、?????????????????????????
??? 。 、 、 、??????っ?、??? ? 。
???、??????????????????????
?
?????、?????????
?
??????????????????、???????????????、????、
?????? 「 」
?
? ? 〉 。
310 
???????????????????????、?????「???????????????????っ??????????
????っ?????????????????、??????????????????????????」??????。
??? 、「 」 ? ???????????????????? ? 、
??? っ ? ? 、 。
??? 、?????? ? 、 ? 。??????????、????????????、? 「 ?
???????????、??? 、 ?????????????
?
??「????????????????????????????????????????????????
??? 。
????????? っ 、 ? 、
っ??
?
?っ???????????????。
??????????????????
，????? ? ???????????。????? 、 、 、 、 ????
????????????。???、??????????????????????。???????????????????????
?????? 、???? ???? ?????????????????????????????????????
??? ? ? ?
?
??????????、，
?????????っ?? 、
?
???????????????????????
??? 、 ー ? ?????????????。???????????? ? 。
?????????????
?
???「???????????????????」?????????????
??? 、
??
??????「???????????????????????????????????????
?????? ?? ??? ?
311 
??????、??????????????????????????????????????????????????????????、??????????????????????????????????
?
??????????????????
??????????、??????????????????????、????????????????????????????
??? ?
?
? ? ? ?
??、 ? ?〔
??? 、??〉〕??、?? 。
?、???????????、????????????????????????????。
? ? ?
???????????????????????
?
???????
?
????????????????????????
?
??????????????????????????
?
??? ?????
??? ? ??????????
?
??????????????????
1 
???????????????????
?
?
?????????
4 
?????
?
?????? ?????????
????ュー ????????、????????????????????? ?? ?????
?
?????? ?? ? ??
???
?????
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??
?
「???????」????????????
〈???????????
?????
??????????????????????? ? ?
田
????????? ??????
??????
雅郁
国川島合
和久通徹
?????????
沢東川
????、「????????????????????????」?????????????????????????????????
?????????????????、 ?????????????????。???、?????????????????????、???????????????????。? ?????、??????????? ? 。?、?????????????っ??、 ? ????????????、????、????????????????????????ー?? 。 ?、
? ?
????「???????????????????」?
????、?っ ?、 、 ??? ????????????????、 。 、 ? 、 、???、 っ? 。
?
?、????? ????? 。 、 ? 、
? ?
????????????
??? ? 。
??????、?????????? っ ?? 。? ??????????
??? 、 っ っ ，??? ? ? ????
313 
??
?
??????????????
??????????〉
.ー
?????????????????? ????????? ??
????
??????
????????????
314 
?
???????
「???????」?????????????????????????、??????????、???????????????????? ? 。???、???、?????????、?????????????????、????????????????、?????、????
??? ???っ?????????、?? ???????、???????????、????、?????????????????????? ? 。
??????????????????、???????? ? 、 っ 。?????? ? ? 、 ????????、??? ?????? ? ?
?????? ????。
??? 、 、 、 、 、
??? 、 ? ? ? 、? 、?????????、 。
????????? ? ? 、 、「 ? 、
??? 、 ?? ????」?? 。
?
?
?
?
?????????????????、?????????????????????????、?????????、????、???
??、????、????、??、??、??????????????????????、????????????????????????? 。
?
????? ???、???????????????????。
?
??? ???、???????? ?っ?、???????????????
?
?
???
?
??? ? ? 。
.4 
以
上
資
料
?????????????
????????????
?
??????????????????
?????、????????「? ???? ???????????????????????????〉??〈???、???
?????????、?????????? ???? 。
??? ? 、 ? ? 、 っ 、 ? ? ?
??? ? 、 ? 。
記
?、????????????
???「????」????
ァ、? ????
315 
?????、?????????????????????っ?????、?????????????、?????????、?????
????。??????、????????????、?????????????????「????」??、???????????????????????????????????。????、?????「??????????、??「???????????」??????? ? ?、 、 ? 、? ? ???? 、 、「 」? 、 ? ? 、 ???? 。
????「???」 ? 、 「 ?」 ? 、 ?
?。? 「 。 」〈 〉 、?????? 、 ? っ ? ょ 。??? 。
??????、 ? ?????? ???「 」 。
??? ?、 、 。ィ、????
??????、????、 ? ? 。 、 「
????」 「 」 っ 、 「 」 。??????。 、「 。 、 、??? ? 、 、 、 っ っ 、??? 。ゥ、?
???、????? ? ?? っ 。 、 ? ??????。
????? 、 。?
??????「??」??
???、????? ??? ??? ???????????????????。??、???? ?
??? ????? 、 。 、 、 。
??? 、 ? ???? ???? 、 、 っ
316 
????????????????????、???????ー?ッ????????????????。???、??????????、
???????????????????????????????。???、??????、????????、????、????????、???
?
????????????????ょ?。
?、? ????????。?
???????、???????、?????、????、???????????????????????????????????
??????? 。
?
??? ? ? ??????????。
?????? ? 、 ? ???????????????。??
?
???
????????????
? ?
???????
?っ????
??? ? ? ???「???」
???????????????
??????????????
??????????
????、??????????? 「 ??????????????????????????????????????????」
?????????? ????? ? ???????
??? 、 ? ??? 、 ? 、 ? ?
??? 。 ?? ? 「 」 っ ? っ ??。????????? ? っ 、 ? ?????っ 。 、??? ?? ? 。 、 「 」「 ゃ 」??? ? 。 ? ? ?? っ 。
???????、???????、???????????? 「 」 ャ ー
???。 、 「 」 ?? ? 、
317 
??????????。
??????????????????????????????????????????????????。?????????????
??? ???っ????。????、??????????????????、???????????????、????????
?
?????????????????。????????????????、????????????????
?
?????????。
??? ? 、 ? ? 。 ー ッ ???? ???????? 、 ??????????? ? 。 、???????? 。 、 、??「 」 ? 。
????、?????? 、 。???????、?
???、 ? 。 ????????????
?
??、??????????ッ?????
?、???? 。 「 」?? ? 。 、 ，、，
?
?
?????? 「 ?」 。 、 ?????
??? 。 っ 、 っ ょ 。
??? 、 「 」 ?????????????????????????????? 。?????? 。
?
???????? ???????
??????????????????????????????????? ???? 、 ????????
????????? ? ?? ??????????? ??、?????。
318 
??
?
????????????
?????????
????????????〉
???????????????????????????????????
??????
???
???????
?????????????????????、?????????????????????????、?????〈???????????????「????????????? ????????????????????????????????????」?????????? 。?????????、??????????????????、???????????????????????????????、???
??? ? 。
??、 ? ?、??????????????????
?????。
?
??? ?????? 、??????? ? ????????????? 。?、????? ?? 、 。?、???? ??? ????????? ? っ 。?、? ? 、 、 、 、 、 、?????? ??? ???? ????? ? ??、? ? 、 。
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【????〕????????????????
???????ェ????????、? ? 、? ??????? 、? ?? ?。 っ? ? 、 ? ????
????????っ?
???? っ? 、 ? 、 ?? ??? ? ? 。? ? っ? 。
?
?っ??????っ???????
??、???? ?
??????????っ 。
????
????
?
??、?????
? ?? 、?? ???っ 『 』?、? 、 ?、
?
? ? ?
? ? ? っ?、? ? 、?、? っ 。? ? ?
??
?
???????????? っ
???、? 。? ? 。? ??? ? 、? ? ? ? ? 。??? っ 。 ?
?
?????????????っ??
??、??????????『???』? ?????????????っ?。?? ?? ?、 ?? 。? ??? っ 。
?
????っ???????????
??っ??っ ?。? 、 ? 。? ???? ?、 、? 。
?????? ?
???っ?
?
????????
? 、? ??? ? 、 ?っ 。
?????? 、
?っ??? ? 。? ?、 ?、 。
?
〉
?
?????
??、??
?
?
?
? ? 、? ?? ? 。? 、 っ ??? ?? ??、 ?? ? っ? 。
?????????? 『?
?????? 』 ?????。「? ?? 、? ???
?
?????????????
? ???? ??、? ? ?
?????????、????????????????????
? ?
?
? ? 。??? 、 ??? ?? 、 ?」
?
〉?「??」????????????。
??????????????????
???????????、?????????????????????
?????
?
???????????????。???
??? 、 ????。 ? 、?????っ???、????????? ??。
?
??〉???、?????????????
??????????? ?
????????? 、 ? 、?????????
???? 、 ? ょ 。? っ? 、 ?? ? 、 っ? ??????? 。 ? っ 、?、?? っ 。
?
? ? 〉
?? ? ーー ，
? ?
?
?っ??????????、??『?????』???っ?、
?
??
?
???、 っ 、
?
???????
? 、? 、? ??? 、 「 、 っ?」? 、 、 。??? 、 ? 。 、「 っ
?
」?????
??、????? ???????? 。
???? っ 、 、? 「 」 。 」?? ?? 。 〉 ?、 。
??????????ー????。
????、???????????
????。「?????? ? 、? 。 ?? 」
????? ?
??????? 。 〉
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?
???????????????
???? 。? っ? っ 、 っ 。? ????? 。 、? ? ?、 、
〈???〉?、???ャ
?
?〈???
???
?
。
??
?
? ?
?
? 、
??
?
??
?? ?
?
?
?
?〈???〉
。
????
?
〈???〉??
。
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
??
、
?
?
??
?
??????
。
???
?
??
??
?
??
??
。
???、
?
? 、
?
? 、
?
?
? ?
?? ?????
?
??
?
?
?
??
?
?
??
、
?
、
?
???
?
?
、?
???????
???
?????
?? ?
??
『??
?
??
』
?
??
?? ?
。
??
? 、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
???、
?
??????????
?
?
?
?
??
?
?
??
??
?
????、
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
、?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
っ
???
?
。
?? ?
?
?
?
、
??
?
、
??????
?
?
?
?
?
?
、
?
?
??
?〈?
?
? 〉
??
???
?
?????
?
。
?????
?
????
?
。
?
〈?
?
?
〉?
、?
??
?
、
?
??
? 、
??????
、?
っ
???
??
。
??
?、??
??
?
??、???????
?
??????
。
?
?
?????
?
?
、
????
、
???
?
?
?
??
?
???
?
??
?
?
??? ?
?
?
、
?
???
?
??
???
?
???
?
?????
?
?
?
?
??
?
?
。
???
?
??
?
?????
?
??
??
??
?
?
???
??
?
?
?
???
?
??
?
???
????
?
、
?
??
?
?
??
??
??
?
?
、
?
?
?
??????
????????
?
?
????
。
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??
??
???? ???
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??
???????
?
???
?
???
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声なき虐殺
トンキーのように餓化した判例-行」たちヌその数.
-とも-とも…ー・。Jjl!d架のIIJliをJ米..:1M!さんカ、
{1i1:，リ起こしました。もう lつのll'IIIIです。 ￥iG{Il 
自立のd心理学 しま ・ょうこさんをド1むくあごら 11能性教引>1年川のlII!mです。lIYlゥてllDlだろう はんと うの1Iι
11コミ ュニケーシ ョンと自立 ダヲて.まずコミ ュニケーシ ョンをfiJえましたゐ￥iI:llIl
日本か ら 「さびしさはやきしさと知る」までの出中:九 Iさんの物
メ キ
、 コカ=ら 1mです。そのリiiIその1と1mそして収汀|矢'γ:……シ/
日本へ 激しく心にi白る九一.の ￥is1IIl 
や せ る 本 食lII1lIl去をしても，すく J乙に反るのはなぜ、でし ょうの「ふとるI Bにj白り ，心のfiJI(政の11判1]なメニューをml
3週間の心理療法 したlIII1lを変えるj本です。パーキンシ ョウ計士￥IDlI!l
? ?〔
女による女のr;;r:.~出版部 36 - 840802 - 89306 定価mmeJ円. 
. 、
